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H I B E C C I O H I f A D M m S T K A C l » 
Mista espina I Nspta&i 
) BU 
Precios fie suscriBcfói. 
Í r¿ meses-, 921.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 I d ^ 6.00 „ 
S 12 mésese $15.00 pfí 
6 Id 8.00 „ 
3 id—*, 4.00 „ 
12 meses- «14.00 pt* 
Be anoche. 
Mcáriá, jBnero 3. 
0ONS1JODB MINISTEOS 
El Consejo de ministros celebrado hoy 
b&jola presidencia de S. M. la Eeina Ee 
gente» se ha reducido-ai discurso del Pre 
dente sobre política interior á inte rna 
cional, sin que en dicho discnrso hay 
sabido alguna nota calienta. 
Después del Consejo firmó S. M. algu 
nos decretos relativos al alto personal. 
L A M A R I N A 
En la sesión del Senado de hoy el mi-
nistro do Marina presentó nn proyecto de 
ley pidiendo nna autorización para armar, 
si fuere necesario, el crucero Isabel I I 
y los cañonero-torpederos Temerario, 
Mart ín Alonso Pinzón, Vicen-
te Yanes Pinzón y Marqués de 
MólinSf boques que el señor Silvela 
había declarado inútiles. 
EÍT UNA I G L E S I A 
En Palset, pueblo de la provincia de 
Tarragona, el cura párroco predicó un 
sermón contra los liberales y los asisten-
tes al acto dieron gritos da "Viva el Oo-
raaon de Jesús", que faeron contestados 
con otros de ''Viva la Eepúblioa". Tam-
bién se dieron gritos de ''Viva el Papa 
Bey", teniendo que intervenir la guardia 
civil para restablecer el orden-
C A M B I O S . 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-67. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc 
Washington, enero 3, 
L A A C T I T U D D E MO K I N L E Y 
El Presidente Me Kinley ha hecho su-
ya ía opinión sustentada por el secreta-
rio de la Guerra, Mr- Eoot, respecto al 
informe presentado al gobierno por Mr 
Lawahes aceroa de los ingresos y gastos 
habidos en los fondos del Tesoro de Cuba 
y como resultado de ello ha informado 
al Senado federal que es contra los inte-
reses públicos el remitir el mencionadC| 
informe al Senado» como solicitó aque { 
alto cuerpo hasta tanto que los tribuna-
les de justicia no resuelvan acerca de 
varíes casos en que resulta responsonsa-
bilidad criminal para varias personas 
según datos contenidos en el aludido do-
cumento- ¡ 
Washington, enero 3 
E L C O N G R E S O 
Después de las vacaciones de Pascuas, 
ha vuelto hoy á reanudar sus sesiones 
al Congreso de los Estados Unidos-
S B N A D O 
E l Senado tan luego comenzó la sesión 
entré á discutir el proyecto de ley reor-
ganizando el ejército federal que ya fué 
aprobado por la Cámara de los Eepre-
sentantes antes de las vacaciones. 
Washington, enero 3. 
E L V O T O D B L O S N E G E O S 
Mr- Olmstead, republicano, represen-
tante de la Cámara federal por uno de los 
distritos electorales del Estado Pensilva 
ais, ha presentado en la sesión de la Cá-
mara hoy una proposición de ley en la 
cual después de referir supuestos delitos 
electorales cometidos en varios Estados 
del Sur, en los cuales se ha privado á lo 
negros del derecho electoral, sin haber por 
eso disminuido la representación de los 
mencionados Estados en el Congreso fede-
ral, pide que se den órdenes á la Comisión 
encargada del Censo de los Estados Uni-
dos para que investiguen el caso y den 
cuenta al Congreso-
Eespués de una acalorada discusión en 
la cual los demócratas hicieron una oposi-
ción muy decidida, la Cám&ra suspendió 
su sesión, sin haber acordado cosa alguna 
respecto á la investigación pedida-
Londres, enero 3, 
L O R D E O B B R T S 
Lcrd BobertS) desde ayer Barón de Ec 
berts, ha sido objeto de una recepción moy 
solemne á su llegada i esta capital, de re-
greso de su campaña en el Africa del Sur-
En la recepción tomaron parte el Prín-
cipe y la Princesa de Gales y varios otroB 
miembros de la familia real inglesa-
Londres, enero 3 
LO Q U E D I C E L O R D K I T O H E N B R 
Lord Kitohener ha telegrafiado al jefe 
Se las fuerzas británicas en la Ciudad del 
Cabo, diciendo que se alegra de sab^ 
que el gobierno local de la Oo lonia del Cr 
bo ha dado un bando pidiendo el concura 
so de los leales en veintisiete distritos? 
Que los boers son pocos, pero que SCQ 
muy ligeros, y que se necesita especial-
mente gente muy bien montada para 
poder cercar á los invasores ó hacerles 
volver para el norte-
üíf lTEDSTATES 
ASSOCIATED PBESS SEE7ICB. 
JNew York, January, 3nd. 
MO K I N L B T S U S T A I N B D R O O T 
Washington, D. 0M Jan. 3rd.—Pres-
ident Mo Kinley has snstained the 
view held by Seo. of War, regarding 
the Report frotn Mr. Lawahea about 
the receipts and expenditnres of the 
Cuban fund and has infomed the 
United States Senate that it is agajpst 
Pnblío Interests to trasmit Mr.Laws-
hes Report pending the determinan on 
of the Coarta ia the criminal snits 
now before them, as resalt of th e dis-
Glosares made by the said report. 
S B N A T B T O O K U P A R M Y 
R E O R G A N I Z A T I O N B I L L 
Washington, Jan. 3rd.—Uhe United 
States Senate has met to-day, atter 
the Holidays vaoation and immedia-
tely took up the Army Reorganization 
Bill already pasaed by the LóWerHon-
se of Con gresa. 
A L L E G B D I N F R I N G E M E N T 
O F N E G R O S R I G H T T O V O T E 
Washington, Jan. 3rd.—Represent-
ive M. E . Olmstead, Rep. from Eennsye 
vania, at the meeting of the United 
States Honse of Representativos, to-
day, offered a Resolntion reoiting the 
aUeged infringement of the tlght of 
the Negrees to vote', in oertain Soa-
thern States, withont having made aay 
redaotion la the representation in 
Congrega of those States and iustract-
ing the United States Censas Oommít-
tee to iaqaire into the matter and to 
report. 
After a hot debate and considerable 
Demooratio opposition, the Honse ad 
joarned withont having taken aay 
action on the matter. 
L O R D T H E B A R O N O F 
R O B E R T 3 A C O O R D E D 
A R O Y A L R BCB P T I O N 
London, Bngland, Jan. 3rd.—A gre-
at reoptión in whioh both the Prince 
and the Princesa of Waíes and other 
British Royalties partook, has been 
aooorded to Lord, the Barón of Ro-
berts, apon bis retarned to this City, 
from his oampaiga ia Soath Africa. 
L O R D K I T C H E N B R I S 
G L A D TO H E A R I T 
London, Jan. Srd.-^Loid Kitohener 
has wired from Pretoria to the Bri-
tish Commander of the forcea in 
Capetown that he ia glad to hear tb^t 
the local Government has issaed a 
oalling to the Loyalists in fcweaty ao-
ven Dlstriots, inoloding Capetown 
itself. He aaya that the Boers thongh 
they are very few are very mobíle the-
refore that well inoanted mea are 
the ones moet reqnire to sarroand 
or to drive them baoh to the North. 
SÍ0TI8IAS 001iaOI4Ll& 
Susva Yorb, enero 3, 
tres tardo. 
Oentenoft, á$4.78. 
Oeaoaento papel oomersísl, 60 &¡v* de 
4.3[4 & 5.1[2 por olent 3. 
Cambios eobre Loadret, §9 S v̂., hm-
queros, á 4.82. 
Cambio aobr© Paría 60 á,tv., baníiaaros, & 
5 firanooa 18,3i4. 
Idem sobra Hamborgo, 60 djv., bsagas-
fos, & 94|. 
Bonos registrados da los Estados Unido?, 
4 por ciento, á 114 ex-interóa. 
Centrlfngaa, n. 10, pol. m, oosio f SeU 
on plaza á 2:11[16 o. 
Oentrífagas en plaza, á 4.3[8 o. 
Maasabado, en plaza, & 3.7 [8 o. 
Asfioar de miel, en plaza, á 3 ñ¿8. 
JSi mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca dal Oeste, m teraetelss; á 
113.40. 
Harina patent Mlnnesota^á $4.40 
Londres, enero 3. 
Aitioar da remolacha, á entregar en 30 
il&s, & 9 B . 1.1(2 d. 
Astioar eentrífaga, peí. U$, á 12 a. 
Mascabado, á 11 s. 
OonsoUdados, á 97.13il6. 
Dasoaenta, Banco Inglaterra, 4 pos IDO. 
Onatro por 109 español, á 69.1(8, 
París, enero 3. 
Rmía 3 por ciento, 101 francos 85 cén-
timos. 
Ciai Um ai Toteci li 
i IM State. 
On the evening of the Slrst of last 
montb, a delegation from the Bcard 
of Diteotors of Oaba Centro ds Comer. 
eiantes ¿Industriales, (üaban Basinssa 
and Indnstrial Assooiation) dnly 
anthorized by the delegated oommit. 
teea established by said oorporation in 
the provincee, and by the reapeotabla 
(Jamara de Comercio of Santiago, sent 
throngh the Military Governor of the 
Island, a reasonable petition to tba 
President of the United States, asking 
him to raqaest from Congresa the 
aathority to introduce, ia the datiea 
paid in the United Statea by Cuban 
Sngars and Tobacco, a redaotion that 
woald allow the firstof theseprodaets 
to compete in the Market with that 
from other Conntries and more partí 
calary with Sagara from Porto Rico, 
and woald aiso promote a greater 
oonsnmption of the second product 
tobáceo. 
A algnoas personas se lea ocurre regalar espejos á los ciegos. T 
hay hombres que no son ciegos—mas que en cierto sentido —que com • 
pran una máquina de escribir á ciegas, por no tomarse antes la mo-
lestia de inspeccionar la "Underwood" que es la única que tiene la es-
critura visible y enseña ol trabajo desde la primera basta la últ ima 
letra. ¡jBs inexplicable!.' 
¡01, PASCUAL & 1 El 
UNICOS A G E N T E S D E I i A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
Importadores de Muebles en general, 
Obrapía §5 y 57, esquina á Oompostda. Edificio VIETA 
This new request, whioh has juat 
being made by the dentro de Comer-
ciantes é Industriales, ia tnerely the 
continaation of the efforta whioh, in 
the same eense and at the request of 
the Planters Assooiation, hava been 
made during the past year since the 
speoial delegates of the aasociation, 
Messrs. Andreini, Barnea and Peale 
had several interviews in Washington 
with the Secretary o f War, the Presi-
denta of the Waya and Meana and 
Insular Alfairs oommittes, and Presi-
dent Mo Kinley. 
The President offered to, and did 
include in hia Presidential Message a 
petition to Congresa for the anthority 
to introduce some atnendments in the 
Costum Honse Tariff that woald favor 
Cuba, which matter waa held pending 
the approval óf the reciprooity treatiea 
made with the Bnglish and Prenoh 
Colonies. 
One noticeable featnre of the oáae ia 
the silence whioh haa been observed 
in regar to this matter from that data 
np to the preaent by the Planter'a 
Assooiation reffered to. A t the same 
time one of the particular interests of 
tais aseociation ia the obtainment of 
of a reduotioa ia sugar dnties, and 
there are some partiea who attribate 
their silence to reasons connected 
with política, whioh we wiH not try 
to fathom ñor elucídate. 
Indeed, so preoarious and serious is 
the situation created in the Great 
North American Market for Cuban 
sugars, by the conceasion granted to 
sagara ooming from the new Amer-
ican posaeasion, and Frenoh Colonies, 
with whioh reciprooity treatiea have 
been drawa ap and sent to Congresa 
for approval, that it is an nrgent. and 
imperious neoeasity, that ali oorpora-
tiona and partios intereated in augar 
buainesa, shonld unite their forees, 
and work together, as General Wood 
haa so opportunely remarked, to over -
come the difdcnlties and dissipate the 
danger created for Cuban sugara by 
said treatiea. 
On the other hand, the high duties I 
impoaed in the United Statea both on djd 
tobáceo leaf, and manufactured 
tobáceo from Cuba, constitute a 
seríoas barrier to theae producía and 
it iadiñouitto anderstand the motives 
that may have indaoed the United 
Statea Government to reatabliah tha 
exportation dutiea npon the same, ñor 
to what economioal preoept this 
measure is dae, ñor what necessity 
has bao a oovered by it, as longae that 
over chargo has no juat reaaoa for 
existence, as it was aboiisbed by the 
Administration previous tol899, by 
whom it was oonsidered anachremio, 
poor eoonomy, and highly dangerous 
alike to the Island Agrionlture, 
Indastry and Commerce, to whioh 
this reestablishment sírikea a mortal 
blow, andworka great harm to the 
enormons masa of American consumara 
and favora oniy a oertain natnbac of 
Foreing manufacturera, who are airea 
dy proteoted aufflciently by the Tariff 
of their respective conntries. 
Oa this aecount it is to be hoped, 
that aooording to the Centro de Comer-
ciantes e Industriales petition, the 
duties on Cuban tobáceo will be 
redneed in the United States to a 
rational iimit, 50 per cent, seems to 
na equitable enongh as has been 
indíoated by the Militajy Governor, 
and that the exportation duties paid 
to the Cuba Cuatom Honse on thia 
product shonld be totally eupreaaed* 
As the Island hae> at preseut no 
personality, by virtne of the American 
Intervention, nothing oan be done by 
heraelf to improve her situation. I t 
is now the plain duty of the 
Government of Intervention to adopt 
and enforce aach measares as it may 
deem expedient to prevent the total 
rain of the two induatries from whieh 
a larga proportioa of the popalatioa 
derive the meaas of livelihood and if 
the American reñnere are compelled 
to acqaire from abroad aboat a 
miliion toas for the Repablic, nothing 
woald be more natural and equita-
ble than they shonld get it from 
Cuba, and the Federal Government 
eould allow the reduotion in the datiea 
that are ia forcé, with so maoh 
reason, when as a consequenoe of the 
enormoua income of tba National 
Treasury, the Waya and Meana Com-
mittee has presentad to the Congresa 
a bilí to reduce by 40 miliion Dolíars, 
the amonnt of the Internal Revenue 
aa war taxes. 
Another state of affairs that will 
also bear heavily npon President Mo 
Kinley and bis adviser's mind, and 
which will possibly induce them to 
grant the reduotion reqnested, is that, 
notwithstanding her scaroity of 
meana, Cuba is still the greater coa-
sumer in the New World of the United 
Statea; and eqnity requires that, as 
a compensation, she shonld be allowed 
at least the meana of mantaining her 
Agricnlture and other Industries npon 
which dependa her economioal exia-
tanoe. 
Impelíed by the proeesding reaaons 
and by hia great atatiatieal knowledge, 
President Mo Kinley aakad the 
formerCongress the anthority to apply 
to the Cuban producía a fiscal traat-
ment more equitable and mOre in bar-
mony with the wants of the Island, 
and even if the granting of that con-
ceasion, was postponed during the 
latter part of hia flrat terna, it is a 
oertainty that to day, he haa returned 
againta to the Presidential ohair with 
a plurality never obtained by any Ame-
rican President, bis party is ia ma-
yority in both Honsea, and it 
woald be an eaay taek to obtain said 
authoriaation, if he realiy desires to 
do soraething in favor of the interesta 
of this infortunate Country. 
The petition of the Centro de Comer-
ciantes é Industriales of Cuba is in-
tendad to oonvinoe President Mo 
Kinley of the faot that nnder the pre-
sent Customs Tariff It ia impoBslble to 
export to the States,Cubaa sngars and 
tobáceo, beggng him at the same 
time to make good hia word that his 
Government had come to Cuba for the 
sola parpóse of saving her from rnin, 
to cooperate with her people ia the 
reoonstruction of all branches of pa-
bilo wealth inorder that together with 
pasee, tha iahabitanta shonld enjoy 
again their former prosperity and well 
fare. 
I t seems impossible that after snob 
a solemn promise, an aifair that is a 
questíon of vital interest te this Island 
shonld be looked upo» with so much 
iadiference at Washington. 
For these reaious, we fally expeot 
that by virtne of bis personal prestige 
and hia position aa Chief Magistrate 
of his Nation, President Mo Kinley 
who has sníflaient will Ipower and 
atreagth of oharacter, will put a stop 
to the desperate and iusupportable 
situation in which Cuba has been 
placed by a series of circumatancea 
whioh not only have not been created 
by her, but whioh She has not even 
been allowed to rejeot or control. 
El nombre del Doctor Ba~ 
rali añadirá gran lustre al ya 
brillante cuerpo de maestros 
en la sucursal habanera de la 
Escuela Comercial Bryant y 
Stratton, Prado 104. 
S e c c i é a lercaj i t i l . 
áiFICTO S | L á P U Z á 
Enero 3 de 1901 
AsúOAEaa.—El mercado signe quieto y 
con alguna flojedad, no habiéndose efec-
tuado venta alguna que sepamos. 
Cotizamos: 
OanMfuieas, para embarque, pol. 95[96, 
's & 4 | rs. 
para el consanjo, 94[960, de 4 | á 5 ra. 
arroba, segín clase y color. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Sigae la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS—Continúa el mercado encalma-
da y de alza las cotizaciones, menos las 
por letras por España que no han tenido 
variación. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv..—.19 á 19i por 100 P. 
3 d[V 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 61 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 20| á 20i por 100 D. 
Hambargo, 3 d[V 4i & 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 d[V 9f á 9i por 100 P. 
MOHBBAg JSXXKAJTJBKAS. — Sü COtlsaQ 
hoy como sigue: 
Oro smerisano.. . , . ,« 94 A 9f 
fSreQEib®o&a....M..., 9^ á 9| 
Flatamejieana, nueva. 50 á 51 
Idem Ídem, antigua.. SO á 51 
lúnm americana sin a-
g^e?@...„a,^.a.M 9i & 9f 
YASOBSIS—Poco animada ha estado hoy la 
Bolsa, en la que solo se han efectuado en-
tre ayer y hoy las siguientes operacíonea: 
600 acciones Gas H. A., 21.1i4 á 2Ui3. 
40 bonos idem idem, 60 á C0.1i3. 
poi 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
po r 100 V 
por 100 ? 
t M s i d l a dñeial de la B[ fflTada 
MIMm M Banco Español áe la Zsla 
ás Sabai 71 á 8 valor. 
f L A T A ESPADOLA: m á 811 por 100 
Oomp*1 | Vend. 
OlOlg&aicuss & jnatamiiJíto X* 
Mpotsaa . . . . . . . . . . . . . . . 
ObHgac'oEes Eüf otaasriM del 
aiit .anüentoc > c • . . . . . . m 
BiUaías Hipotecarios ds U IsU 
Bmm Ssgaao! ds la i t i» d« 
Basso del Uomrcio ••m* 
OozapaEía de í'erroaaffüaa Cal 
dos t-s la Habeca y Aliaaoe-
USÍ da Kc-glíi (I l imitada) . .« 
impagía de Rsmlnos do His -
nzo do OárdenM y 3toscom 
Ossi$añi& de Osmiaos de Hio-
Kíll &<i M&ÍSBMO» & BabsalUií 
GoapaSis del Jfmtootxtü dat 
muta 
Oo* OEjtr-as Cíaairtl Ballvay 
Efte^sd—Ffi íer ids i» . . .a.a 
l é t u Idem ftodoae*. 
Q'.ÍSÍ$S3Í& Cabana ds AUua-
br^do do 3 M . . . . a . . . . . . . , a 
Bono» ds la Compañía Cabi -
na de ©ae.,. . 
GssKpaSía de Cías Hlspaao-A-
maflaasa OáasoHdsda.^.a», 
Bssos BipoSsoBsioa ds Is O0121-
paSia ds Csmoltdada^. 
ÍScaas H'ipofsoarlos Oo&retU-
íos de &at CoaMUdsdo.... 
Eeá TsJ&ífeics da la Kabsn* 
OcssEaSt® da ^imasesea dt 
Itaoof idAdoi . . . . . . .c . . . . . . . . 
ilíESifesa &g B'oiaeaio f KSTS-
Ooiapeásís ds Almaosnea ds Ba 
tiiSjjiir. d® U H a b a n a . . . . . . . . 
OMlgaalono» Eipoteosdi» d« 
OieEísBgoa j VUlaolars.. . . 
N íera Fábtio» da Hie lo . . . . . . 






















ssaa.aaatB.efia ' BHS 
Obllgacíenes. Seri-a A . » . » » . 
Oíslígaslonsa. Serio B . . . . . . . . . 
QasípeMm ds Alsnaoeaes d* 
B a u í s O a t i d l a s . . . . „ . . „ . . „ , 
Oompafiís Loaja de. VWerei.. 
Psííonardi de Qlbara á Holgaln 
A e o i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Oblig&alones. 
E'sríooafril ds San Oeyetano 


































Habana, 3 de euaro de 19)1. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 3 
Almacén: 
209 Q leche Lechera $4.75 
50 02 cognac 3 naciones., 8.50 
40 p? vino Cosechero...... $44 
20 c¡ mantequilla Gil de 
4 libras , . $24 
15 p; Tino Torregrosa.... $48 
100 ci bacalao L i o n . . . . . . $7.75 
50 c; id B u c h . . . . . . $8 
100 02 de 4 libras oleomar-
garine Cokdale n. 1,. $18 
109 harina L a Cubana.. $6 
200 82 harina n. 1 Colorado $5 70 
50 s; harina L a Misma.. $5.50 
150 82 harina Tontina $6.30 
150 82 id Palmira. $6 
100 62 id. Gran Fuerza.. $5.80 
100 82 id n. 1 Verde $5.60 
200 82 id. Bou Bou $5.25 


















Entradss de travesía 
Dia 3: 
De Miami y escalas en un dia vap. am. MJamI, cap. 
Uelano, trip. 50, toos. 1749, con carga, oorrea-
pondenoia j pasajeros, Zaloo y cp. 
De Tampa en 2 Uaa vap. am. Daunbles, capífán 
Floyd, trip. 13, tons. 153: so lattre á la ord en. 
Do Liverpool, Sintander y Corulla en 26 días vapor 
esp. S mtanderlno, capitán Bgurola, trip. 47, 
tons. 3554: o*n carga y 167 pasajeros á H . As-
torgui. 
De Hafifaxen 6 días vap. norg Habe, cap. Btesen, 
trip. 23, tons. 2218: con carbón & Dirnbe y Vae 
rola. 
Salidas de trcTetfa 
Día 3: 
Bara Miami vap. am. Miami, cap. Delane. 
—-Panzacola vap. norg. Donglas, cap. Brlekrer. 
Cárdenas v»p. ing. Jessioa, o»p, Drevery. 
O, 
MOVIHIENTO DE PA8AJEBOS 
L l i B O A B O H 
E n el vap. amer. MIAMI. 
De Miami, 
Sres. W. Hooker—H. S, Jenison y Sra—A 
Brunne—Oarry ííü as—Antonio Ouiteras—Lorenzo 
Ferrer—I. Comas—JS. H . G a t o - E . C n r r y - E . Po-
seí—José Crnz—R. Gómez—G. Arcas-Joaquín L , 
Alba—A. Miranda—J. Roqae y familia—Julio F r a -
fa—Mariano Roque—H. »tont—A. N. Navarro— [. Hanseó. 
E a ol vap. J U L I A . 
De P. Rico. 
Sros. Mareeliao Aizpirnz y otro—M. Pampiala— 
C. Andes—Jorge Av Brootb—Antonio G ó m e z -
Mariano ViSalen—RamSa Bae—Caridad García— 
J . H . Beola—W. de Puentes-B. C a r d ó s e - L . 
Garoía—Amado D a r á n - J u a n Garda—Arturo Cd-
daío—B. Fernandez—Podre O. García—L. del 
MoaSa—Bioards I»Bgoria—José Longo ia—B. 
SaSohezT-A. BobalfU—M. Garrido—Rita Venegas 
—Luis García—A. H . Agüero—B. M TUomaes. 
Bn el vap. A L F O N S O X I I . 
De CoruSa y Ssntander: Sres. Eladio González— 
PCorrol—P. Ságarra—0.<Bodrígnezw;M» Parrill— 
Juan B. Garios—Bosa A. Garefa—Joté Bibot— 
Julián Bengochea—B. Diez—Tomas Leudes—Ma-
ría Amblará—José M. Callante—F. Fernandas — 
W. González—José Días—A. Boarfquea-B. F e r -
nandei—J. M. Moré—Salvad» Fernández—Vi-
cente A. Ayettarano—V. Bspefian—Manuel R u -
bler—B. Prado—José Alvarez—Manuel Horta-^P. 
Garefa—Ramén Sactamarfna—3. Fernandez—^cé 
Rey—P. Fernandez—José Rodríguez—Rufino Mi&-
chez—José Garofa—O. P. Maure—Antonio Oramos 
—V. Monteeo—Elvira Echevarría—A. del P o z o -
Matilde Rulz—V Alvarei—Felipe Fernandez— 
7̂4 de tercera y 177 de tránsito. 
S A L I E R O N 
E n el vap. amer. M A S C O T T B . 
Para Tampa y C. Hueso, 
Sres. Timoteo Ramaella—Antonio Alvarez—Sil-
vario Antón—Antonia Galiiner—J. Cuesta—Lean-
dro Fernandez—I. Saarez—Juan PiSol—Juan Bulz 
—Easablo Martínez—A. L . Todd—José B . Capote 
—P. Ceñal—Bernardo Fernandez-P. Menéndez— 
8, W. «odwin—L. W . Dean y Sru—J. S. Tellel-
faar—D. B , WUbra—S.-Peña—Barnabá Hernández 
—Manuel Gnanda—Carmen Brillante—L. Coalla— 
C. Fernandez,—Alfredo Blanco—P. Demostré— 
José Acebal-Bioardo Rico ó hijo—Herminio Vila 
y hermano-J. B . Spotz Dood—J. Cclemans—J. 
G . Miller—W. L . Smlth—B. Dangl&s-R. G . 
Means—C. W. Graj—P. Saines—Isidoro Barredo 
y íamllia—Abelardo Martínez—Manuel Martínez— 
Manuel Salina y familiar-Pranoisoo.Valdóa—Gene-
roso Eodríguez y familia—P. Trespalacio—Edo. 
Hernández—Ismael Callejas—O. Mart ínez -Ven-
tura Barroso—Juana Correa—Comelio Bado—Ma-
nuel Santa Cruz—P. Cnbas-^F. Pedroso—Juan 
Hernández—Joaquía López. 
E n el vap. MIAMI: 
Para Miami. 
Sres. J . M. Dit^-Clemente Rodríguez y Sra— 
Aurelio Boza—José Pazo—R. D. Dean—8. S. 
Warren—B. Dedc^an-r-O. Ode y 3 niños—Fred 
Miller. 
Entradas do cafestlsjs 
D U 3: 
De Sagaa gal. Boslta, pat. Rublfio, con 800 sacos 
carbón. 
Mariel gol. Altagraela, pat. Pérez, 
itospM&ades de eabtUtfs 
Día 3: 
Para CabsSss gal. J . Pilar, pat. Alemany. 
Sagua gol. Amalia, pat. Barreiro. 
Cárdenas gol, Acgelits, pat. Cuevas. 
Balsea qm Mn «fóierte vtEístm 
Día t: 
Para Veracrnz vap. francés Lafayette, cap. N. , 
por Bridat, M. y Cp.-
——Hamburgo y escalas vap. norg. Numydfg, ca-
pitán Bruhn, por E . Hsilbut y Cp. 
Día 8: 
Miami vap. amer. Miami, cap. Dalano, por 
Zaldo y op. 
E n lastra. 
•—'Montevideo berg. esp. Ernesto, cap. Plá, por 
J . Balcells y Cp,: con paquetes ds duela ptfra 
pipas. 
Vapores de travesía. 
Trasatlántica 
VAPORES COBREOS FJUNCESES 
Bajo eeateate postal coa al aottlasr* 
no francés. 
P a r a Y e r a c r u s direeto 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de E n e -
nero si vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán 
Admite carga á Sote y pasajeros. 
Tariias muy reducidas, son oonooimlentos direc-
tos de todas las ciudades importantes ds Francia 
y Europa. 
Los vaporea ds esta Compañía signen dando i 
los «eñores pasajeros si esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus conslgnat arios 
Bridat Mont'Bo» y.Coaip? Mercaderes nám. SS. 
0192Í 10-27 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOTO Xií)PES t 
S L VAPOB 
Cataluña 
capitán O A M F S 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , 
Fto, Cabello, 1.a Gfuayra, 
Pence, S. J u a n Fto . Sico, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona 
el día 4 de Enero á laa cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeroo para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general indua o taba-
co para iodos loa puertea de an itinerario y del Pa-
CilfOO. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las diea del dia ds salida. 
Las palizas ds carga so firmarán por si Consig-
natario antes ds correrlas, sin cuyo requisito sa-
tán nulas. 
Se reoíben los dooumentoa de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para tedas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeo-
toa que ss embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención ds loa señorea pasajeros 
hácia el artículo 11 del Beglamento ds pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de sata 
Compañía, él oualdics así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado si nombre y 
wellidode au dueño, as como el del puerto de des-
De más pormenores Impondrá au consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
• L V A P O B 
ALFONSO X I I 
capitán C A S Q U E R O 
i oldrá p a n 
Veracruz directo 
el 4 de Enero á las cuatro ds la tarda llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salido. 
Las póllias de carga se firmarán por si Consigna-
tario autea ds correrlas, aln suyo requisito serán 
nulas. 
Bscfbs carga á bordo hasta si dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pfill-
ss flotante, asi para esta líaos como para todas 1 as 
áemás, bajo la cual pueden aseguraras todos los e-
ísotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa as&orss pasajeros 
hacia si articulo U del Beglamsato ds pasajes y 
del 6ríen y régimen interior de loa vapores ds MMt 
a&mpftfifa, el e i » ! dios así; 
•Los pasajeros deberás escribir sobía loa bultos 
de an equipaje, su nombre y el puerto de ra úmiU 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía ssadioitlrá bulto alguno de equipa-
Jo que no ueva olsifaiaenta esftsnpado el nombre y 
apellido ds m AVLH&O, asi como sldsl puerto de 
destine. 
D s más pormenores Impondrá m consignatario, 
H . 0»1V<Í, Otilio» n. 28 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores do esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
do la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certifloAdo que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos ¿e los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refee-
torios, para todos loa puntos de loa Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para Us principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
loa equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Es'sádos Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los firet. pasajero» sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á eta «presentantes 
en esta plaza: 
Gk Xjawtoia. C h i l d a & O 
M E R C A D E R E S 23, A L T O S . 
o 63 150—28 E 
Vapores costeros. 
E M P R E S A OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J E H E R R E R A 
H L V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán GINJWSTA 
Saldrá de este puerto el 5 de Enero & 
las 5 de la tarde, para los de 
Mnavita*) 
Fnezko Padr«c 
l i b a r a , 




Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por aaa amadorea, San P«-
dro nám, 0. 
A v i e © 
Loa «eflorss viajeros qus so dirijan á lea puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibare, Mayar!, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Osba, antes de presentarse á tomar el billete de 
cas^je, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (cié de Is calle de O'Beilly] para ser Ins-
peoolonado y desinfectado en casó necesario, según 
lo ©revienen reoi«ntea dispoaiolone?. 
Ño se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el presente mefe de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L V A P O R 
capitán G O N a A L K Z . 
todos los D O M I N O O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
eapitán S A N S O N 
todos loa MIERCOLES á laa 5 de la tarde. 
Además de los puertoa mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagnaguaa (Quemado de Güines) 
con eonocimie^o directo, y á los siguien-
tes tipos de tiofe. 
P A K A C I E N F T J E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mereanoias. 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza . . . . . . . . 60 id. Id. 
Ferretería : 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A H A . 
Víveres, ferretería y1 loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías. . . . . . . . 1.75 id, id. 
F A B A CAO-tTAOTTAS. 
Víveres, ferretería y loza,. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
ste despacha por m» armadores 
San Pedro n. P 
* 69 íü- l E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES CÓSESEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R D T I B E A S O O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las q&co de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
at&anecer loa domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á laa ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por ia tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Becibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de ia tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera.. 
Pasajes de tercera.. 
Jornaleros más de 10 
Mercancías., 
Víveres, íerretería lozaJ 
y petróleo 
Tercios da tabaco en 
r a m a . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. id. id. retorno. 
D S L A H A B A N A 















Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Gñcinas de la Empre-
sa, calle de loa Oficios número 19. 
o 1808 78-4 p 
M i Alejo Stóffl S ü Co. 
A N T E S 
Ifflpm de Fomento j fosgatiós del Su 
V A P O R ' T O U E R O " 
Saldrá de Batobcmó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de' 
agosto á las 5 de la tarde n a c a üaloma, 
Ptmta de Cartas, BaiUn y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retomará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batábmó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnila" y <iVoIflntario,' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda ciase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes. L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbre los 
reducidos precios que fijan para loa vwwwea 
lat) tarifas expuestas al público en loe A l -
macenes de la Compañía sobre loa flotea de 
carga que computen el hueco de onaiquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
ia Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Gta. 27 T E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acnerdo do la Junta Directiva el domingo 6 
del corriente celebrará esta Sociedad baile de 
disfraz, admitiéndose socios hasta última hora con-
forme al Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforzada. 
Noti.—Es requisito indispensable la preeentacién 
del último recibo. 
Habana 2 de Enero de 1901.—El Secretario, F e -
derico García. 31 4-3 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticalares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIEEOTOBm 
Sr. Luis Saarsz Gtalban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Meroba»* 
Sr. Francisco Gamba, P. «amtra OÍ OO. 
Sr. Calixto López, Caliste López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajai, Marqués de Pin»! 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
R M. HAYES, Manager. 
« 32 E 
Tlie f esíera Raliiay of Havaia L i i t e J 
(Cempalía del Ferrocarril iú Oeste do la Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Jauta Directiva de esta Compañía ha acor-
dado que ietenga por proscripto con arreglo & las 
leyes aplicables á la materia y especialmente el 
Art. 9.7 del Código de Comercio, las samas no co-
bradas de la segunda parte del dividendo n. 3 que 
comenzó á pagarse en 17 de Octubre de 1895 y qne 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. j i - í o l ' J " -
Habana, Dieiombre 28 do 1900.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterliüg. 
1837 10-30d 
GIROS D E L E T R A S . 
E n viitad del Acta del Parlamento 
de Oanadá, 63 y 64= Victoria, capítít 
loe 103 y 104, el nombre del 
1ERCHANTS BáHK OF M L I F A X , 
Be cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
T H E BOYAL BAff i OF GANABA. 
B. L . P B A S E , 
Administrador General, 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de 1900. 
C 16'j7 alt 39-16 N 
ASOCIACION BE BEPENBIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
A las ocho de la noche del dia 7 del actual mes, 
y en el local del Centro de esta Asociación, se ce-
lebrar i la subasta del suministro de carne á la 
Quinta de Salud de esta Sociedad, para todo este 
alio, con arreglo al pliego de condiciones qne está 
expuesto al público en esta Secretaria. 
L i que se anuncia para oonooimiento de los que 
deseen haoer proposiciones para diebo servicio. 
Habana 3 de enero de 1901.-rEl Secretario, M. 
Panlagua. 34 4a-3 Id-4 
i ía se s pagos por el cable, giran istraa & seria y 
tegs vista y daa caitas áe orááiío tobra Kew Y o r i , 
Füadsia», New ¡Orlesas, San F f anciaoo, Londres, 
íístiíS) Madrid, Baríslona ydonsáa capitales y ehs~ 
dades importantes do IOE Hst&doz Unidos, !kéxícsit 
y Snropa, :aíí QOÜÍO' soln-s todos Q.m psablos £ • Ss» 
psHay oa^itii y puertos d* Méjíao. 
-68 •» 78-1 E 
N . G E L . A T S Y O 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAQOS P O R E L C A B L S , F A C Í L I 
T A N C A R T A S D E O R E DITO Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R O A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Má-
xlco, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, K a n -
tes, Saint Quintín, Diappe, Todlouse, Veneola, 
Florencia, Palermo, Turin, Maaiuo, etc., asi aoiaa 
sobra todas laa oapitaiss y provincias da 
Bstpaña é I s l a s C a n a r i a a 
o 1834 1 66-15 Ag 
Cr. lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R n S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 18M. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionalea de los Estados Unidos y dan espacial 
atención á . 
TSANSPEEENCUS POÍB CABLE. 
G 25-1 D 
lm Víveres Je la Hatea. 
E l i C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los aeSores accionistas que lo sean en esta focha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábsdos de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro espafiol según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos seQóres aociouiatas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca misión, 
7233 alt 7ft-\7N 
I . Bakills f Cp., S. i i 6» 
C R B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y giran letras á eoit% 
jr larga vista sobre New York, Londres, Paris y 
sobra todas las oap tales vnueblos de EspaBa 6 I i . 
las Canaria». ' <• 67 1R«-1 E 
8, 0 ' R E I L L Y , S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
I N G E N I O P R O V I D E N C I A . 
SECRBTABIA. 
E l Consejo de Dirección de esta Sociedad, en ce-
sión extraordinaria del dii de hoy, á tolicUud de 
aociouiatas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acorda¿c< la convocación de 
una junta general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por varios se-
Sores accionistas sobre reforma ds los E- tahitos y 
otros partioalares, De dicha moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo deseen eu las oficinas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y uno, altos. 
L a Jnnta general referida se celebrará el día 11 
del mes de enero próximo, á la dos de la tardo, en 
ia casa número S6 de la calle de los Q&cios. 
Los señorea accionistas quo deseen concurrir á 
la Junta habrán de depositar sus acciones en la 
Secretaria de la Sociedad con anterioridad al dia 
señalado. 
Lo que por orden del Consejo se hatie público 
para conocimiento de los interesado?. 
Habana diciembre 39 de 1900,—El Secretario, 
Pedro Galbis. 8271 10-80 
EL IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUSOS MUTUOS 
CONTBA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
pa&ia de tres del mes corriente, cito á los señores 
Asociados para la Jnnta general extraordinaria que 
tendrá efecto el dia 7 del mes de enero de UOl, á 
la ana de la tarde, en las oficinas, Empedrado nú i 
mero 42, en esta capital, con objeto da acordar so-
bre adicionar un párrafo despuás del artículo cuar-
to, titulo primero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reserva qne se 
propone aumentar á cien mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 de los mismos Estatutss, que se refieren 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que según dispone el artículo 86 de dichos Estatu-
tos, la Junta tendrá efeota y sarán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se adopten, con osalquier 
número de Sres. Asociados que concQrjfan. 
Habana, diciembre 4 de ISOO.^El Presidente ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
CÍ888 aU 15-9 D 
Faci l i tan esurtiass ¡s,® e s é á i t a 
fííífta istraa sobifa Londres Mev» forfe, Nevr Oí 
«an», ^üán , Turia, Eossa, Veaeela, Flcreneia 
Sápolcj. Lisboa, Oporto, GlfeRliar, Brenien, Harr 
burgo, París, Ha-se, NSKÍ ÍS, Burdeos, SUrsell* 
Lille, Lyca , Hájioo, Vsrssnis, Bar. Jinaa it Pasi 
to Bico, steu, ots. 
Eo6?9 taáass las ©«.piialss f puftbtós; aolsra FtóiBa 
áe SSalloíoa, Ibisa, teJiaa y Saai* Oras &t Ten»» 
rifa. 
Y E N E S T A I S L A 
sobí» SKetatuuu, Cárdenas, Rsmedioe, 5»a4« Üisra. 
Oaihariáa, Sagua la (tefeadej Trinidcá. OISCÍSÍUSS", 
8sa<slil-EpIrlSM, Ssatíago tío CatoBj nuao de AriLV. 
HensaalUo, Pinsy a©i Slo, SKbstFs, ^%^nn Ptíae5-
O 70 i 78-1E 
L o s Sres . i?. Maturana y Comp., 
Sociedad eu Ccnaandita, l ian tras* 
ladado s u escritorie á l a calle de 
lauz a. 99 , bajos. 
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Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
E n Junta general de accionistas, constituida el 
martes once del presente mes en los alto» del Ban-
co del Comercio, calle de Meraaderes número 36, 
se acordó por unanimidad la suspensión del acto 
para continuarlo en fecha próxima, qne se ha fijado 
ayer por la Junta Directiva en el L I I S E S S I E T E D E L 
BNTHANTB MES DE ENERO E N E L MISMO LOCA!, y á 
l a UNA D E L A T A E D E , á loa efectos de la primera, 
segunda convocatoria, oportunamente publicadas. 
Se recomienda encareoidamente á los Sres. Ac-
cionistas su puntual asistencia personal á la conti-
nuación del expresado acto, pues en ella se dará 
cuenta del proyecto de reconstitufiín de la Com-
pañía, convenido entre una Comisión de la Junta 
Directiva y los señores tenedores de bonoi hipote-
carios; advirtiéndose que serán VALIDOS LOS A -
CPERDOS QUB SE TOMEN, cualquiera que sea el 
húmero y representgeión de los asistentes, con arre-
glo al OAPT? 29, AUT" 4° del Reglamento y haberse 
publicado los anuncios de primera y segunda con-
vocatoria en su oportunidad. 
Habana, "9 de diciembre de 19(0,—El Secretario, 
P. J . Bondix. 8if0 6-1 
Soeiedad de Recreo é Instrncción 
D E L V E D A D O . 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta general de 
aeclonistas convocada para el dia de ayer par falta 
de quorum, se cita de nuevo por este medio para la 
que se celebrará el próximo domingo 6 de enero de 
1901, con apeicibimiento de que se llevará á efecto 
sea cual fuera el número de acciones representadas 
y de que serán válidos los acuerdos quo en ella se 
adoptaren, conforme con el articule 15 de los Esta-
tutos. 
Orden del dia. 
19 Dar cuenta con el informe comisión ¿'losa-
Si0 Lectura memorial anual. 
89 Aprcbación ó no de las cuentas y el balance. 
49 Elección de la nueva Directiva. 
59 Asuntos generales. 
Vedado 31 diciembre de 1900.—El Ssoretario, R . 
C. Marnri. 8atS 4-1 
as fábricas de siropes y panales " L a 
Industria", Zanja 83; " E l Aguila" San 
Miguel 177; "La Defensa", San Rafael 154, 
y "La Enriqueta", Norte 279, han acor-
dado vender sus productos á los precios 
siguientes: 
PANALES Ps. Cs. 
16 panales . . 10 
S I R O P E S . 
Un garrafón 90 
Medio idem 45 
Botellas , ' 04 
A L M I B A R B L A N C O 
Un garrafón... 2 25 
Medio id.. , 1 15 
Botellas i . 15 
A L M I B A R C O L O R . 
Un garrafón 1 50 
Medio id 75 
Botellas 08 
C O L O R 
Un garrafón "2 50 
Medio id 1 25 
Botellas 15 
H O R C H A T A . 
Botellas . . 18 
Paquete de pasta 13 
Habana, 1? de enero de 1901. 
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U M A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes Obispo 
44 de cuatro á cineo. Engliah Spoken. 
clS99 alt 13-22 d 
^klmeneda Públ ica . 
E l viernes 4 de enero á las doce del dia, .se rema-
tarán en la calle de San Ignacio Eú-nero 16, porta-
les déla Catedral, dos maRaífioos baúles muestra-
rios de peifameiía francesa, conteniendo sobro 
tresoientks pies.~i en esencias, polvos, jabones y 
otros arlíautos. todo ea buen estado y muv sunerior 
—Emilio í i írra, 8525 6-31" 
Me encargo fie saster el COMKJBKr 
_ en casas, piaaas, muebles, carruaje», 
doaáe quiera que sea, gasaatiiando ia operación. 45 
añes do pr&otiea. Hoolba aviso si portero de la Coa-
taéaría del Teatro de Tacón, on la Administraeiáa 
de este psriádieo v sa la antiijua 'ferretería del 
Monserraie. O-Reilly 120. Teléfono 653, o por cor 
reo en el C E R R O , calle de Saato Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Párea. 
7982 15-D18 
IrllÁlfiTMflISlCfliW 
(BANCO AME SIOÁNO,) 
Capital: $2.000.000, 
Sur plus: $2.500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eüilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham Sí. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U . Deposita-
rio legal pata el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transaooiones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoka por cualquier suma contra BU 
L A C E N T R A L 
Fáfcrica de panales y Siropes 
Precios que regirán en esta fábrica dea-
de el dia 1? de Enero de 1901, 
ARTICULOS. Ps. Cs. 
Panales 14 por . . io 
S I R O P E S . 
Garrafón i co 
Garrafón 50 
A L M I B A R B L A N C A . 
Garrafón 2 50 
id 1 25 
Botella 15 
A L M I B A R D E C O L O R . 
1 Garrafón í 75 
4 Id 90 
1 Botella ; . . . . . „, 10 
C O L O R 
1 Garrafón 3 CO 
i id i 50 
1 Botella i . . 20 
H O R C H A T A 
1 Botella 1. 20 
1 papuete pasta . . 15 
Habana 31 de Diciembre de 1900.—Sa-
turnino Urtiaga. 
SAN J O S E NÜM. 106. 
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DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 4 DE ENEKO ÜE 1»01. 
l o s azúcares y el tabaco de Cuba 
E N LOS BOTADOS UNIDOS. 
E n la tarde del 8) del pasado, 
una comisión de la Directiva del 
Centro de Oomeroiantcs é indus-
triales de la isla de Ouba, debida-
mente autorizada por los Oomitru 
Delegados que dicha corporación 
tiene estableeidoH en provincias y 
por la respetable Chuñara do Co-
mercio de Santiago de Ouba, elevó 
por conducto del Gobierno Militar 
de la Isla, nna razonada instancia 
al presidente de los Estados Unidos, 
para pedirle recabe del Congreso 
la autorización para introducir en 
los derechos que pagan en aquella 
república, los azúcares y el taba-
co de Cuba, una reducción que per-
mita á los primeros competir en 
aquellos morcados con sus similares 
de otros países y mas particular-
mente con los de Puerto Elco, Ha-
wai! y Filipinas y promueva el ma-
yor consumo del segundo. 
Esta nueva solicitud que acaba 
de formular el Centro de Comer-
ciantes é Industriales, no es sino la 
continuación de las gestiones (pie, 
en idéntico sentido y á solicitud del 
Círculo de Hacendados, viene prac-
ticando desde el año pasado, cuan-
do sus comisionados especiales, se-
ñores Andreini, Hamos y Tóalo, 
celebraron en Washington, varias 
entrevistas con el Secretario do la 
Guerra, los presidentes do las Co-
misiones de Medios y Arbitrios y 
de Asuntos Insulares y el Presi-
dente Mac Kinley, quien los ol'rooló, 
y cumplió su palabra, de incluir en 
su próximo monsujo, una solicitud 
al Congreso, para que lo autorizara 
á introducir en el Arancel algunas 
enmiendas que favorecieran á Cuba, 
cuyo asunto quedó pendiente do la 
aprobación de los tratados de reci-
procidad pactados con las colonias 
inglesas y Irancosas. 
No deja do llamar la atención el 
mutismo que, respecto de esto asun-
to, ha venido observando de enton-
ces á la fecha, el referido Círculo, 
al que más directamente corres-
pondo agenciar la reducción do los 
derechos al azúcar, no faltando 
quien atribuya el quietismo en qa© 
se ha mantenido, á razones relacio-
nadas con la política y quo no tra-
taremos de descubrir. 
Efectivamente, es tan precaria y 
angustiosa la situación creada en 
el gran morcado norte-americano A 
los azúcares cubanos, por las con-
cesiones hechas á sus similiares 
procedentes de las nuevas posesio 
nes de los Estados Unidos y de las 
colonias inglesas y francesas, con 
las cuales han sido pactados los 
tratados de reciprocidad que aca-
ban de ser sometidos á la aproba-
ción del Congreso, que es de ur 
gente ó imperiosa necesidad que 
todas las corporaciones y particu 
lares interosados en asuntos azu-
careros, unan su esfuerzo y traba jen 
de consuno, según dijo acertada 
mente el general Wood, para sor 
tear las diíicultados y conjurar el 
peligro croados á los azúcares cu 
baños por osos tratados. 
Por otro lado, los elevados doro 
chos impuestos en los Estados Uni-
dos al tabaco en rama y elaborado 
de Cuba, constituyen un serlo ptti 
gro para estos productos y no B( 
explica cuál es el motivo que haya 
podido inducir al (iobiorno do los 
Estados Unidos á.restablecer los 
derechos do exportación sobre lot 
mismos, ni á qué precepto económi 
co ha obedecido, ni qué necesidad 
ha cubierto con haberlo hecho, su-
puesto que dicho recargo no tiom 
justificada razón de sor, puesto que, 
abolido por las administracionet. 
anteriores á 1H1M), por considerarlo 
anacrónico, antieconómico y alta-
mente perjudicial á la agricultura, 
industria y comercio do la isla, (i los 
cuales asesta su restablecimiento 
nn golpe funesto, con notorio da 
ño de la enorme masa do los con 
sumidoros americanos, favorece úni 
camente á cierto número do fabri 
cantes extranjeros, harto protegi-
dos ya por los Aranceles do sus res 
pee ti vos países. 
Por este motivo, es de esperarse 
que, de acuerdo con la petición del 
Centro de Comerciantes 6 lodus-
triales, se rebajarán on los Estados 
Unidos los derechos al tabaco has 
ta un límite racional, parocióndonop 
bastante equitativo el 50 por 100 
que ha indicado el (Gobernador Mi 
litar y so suprimirán totalmente los 
de exportación que satis lace á las 
Aduanas do la isla dicho producto. 
Careciendo esta isla de persona 
lldad, á virtud de la intervención 
del Gobierno americano, nada pue-
de hacer por sí misma para mejorar 
su situación, y al Gobierno Inter-
ventor correspondo adoptar y plan 
tear las medidas que estime más 
convenientes para impedir la total 
ruina de las dos industrias, de las 
cuales so derivan todos sus olemon 
tos de vida; y ei los roílnadoros 
americanos tienen forzosamente 
que adquirir on el extranjero sobre 
nn millón de toneladas de azúcar 
para hacer fronte al consumo do la 
república, nada más natural y equi-
tativo sería quo fuese Cuba la que 
las suministrase, y el (Jobiorno Te 
doral podría conceder la rebaja en 
los derechos que so le pide, con tan-
ta más razón cuanto que, á conse-
cuencia de los enormes ingresos del 
Tesoro nacional, la Comisión de Me-
dios y Arbitrios acaba de presentar 
al Congreso un proyecto de ley pa-
ra reducir en 40 millones de pesos 
la recaudación por concepto de con-
tribución de guerra. 
Otra circunstancia que ha de pe-
sar también en el ánimo de Mr. Me 
Kinley y sus consejeros ó inclinar-
les á conceder la reduccióu que se 
solicita, es que, á pesar de la esca-
sez de sus recursos, Cuba sigue sien-
do la mayor consumidora en el 
Nuevo Mundo, de los productos de 
los Instados Unidos, y la equidad 
impone que en compensación se le 
proporcione siquiera los medios de 
sostener su agricultura é industrias, 
do las cuales depende la conserva-
ción de su existencia económica. 
impulsado por las razones que 
anteceden y sus grandes conoci-
mientos estadísticos, el presidente 
Mac Kinley ha pedido á la anterior 
legislatura del Congreso, la autori-
zación para aplicar á los productos 
cubanos un trato fiscal más equita-
tivo y más en harmonía con las 
necesidades de la Isla y si se aplazó 
entonces el otorgamiento de tal 
concesión, es seguro que hoy que 
vuelve á la presidencia con una 
mayoría jamás antes alcanzada 
por ningún presidente de los Esta-
dos Unidos y que su partido pre-
domina en ambas Cámaras, suma-
mente fácil le será recabar la refe-
rida autorización, si le anima 
realmonte el deseo de hacer algo 
on favor de los intereses de este 
desgraciado país. 
La Instancia del Centro de Co-
merciantes é Industriales de la Isla 
do Cuba está encaminada á per-
suadir al presidente Mao Kinley 
de (pie bajo el actual Arancel no es 
posible sigan exportándose á los 
datados Unidos, los azúcares y 
tabaco de Cuba, exhortándole á la 
vez, á quo haga buena su palabra 
de que su gobierno ha venido á 
Cuba exclusivamente para salvarla 
de la ruina y á cooperar á la 
reconstrucción de todos los ramos 
de su riqueza pública, á fin de que 
{unto con la paz, vuelvan sus habi-
tantes á gozar de su anterior pros-
peridad y bienestar, pareoieudo 
imposible después de tan solemae 
promesa, que se considere con ta-
maña indiferencia en Washington, 
asunto como este que entraña para 
esta Isla nna cuestión de vida ó do 
muerte. 
Por todas estas razones, espera-
mos confiadamente que, apoyán-
dose en la autoridad que la prestan 
su prestigio personal y el puesto 
do primer Magistrado desn nación, 
el presidente Mao Kinley, que 
cuenta con poder y voluntad bas-
tante, pondrá término á la deses-
perada é insostenible situación en 
que Cuba ha sido colocada por un 
oámulo do circunstancias que no 
solamente no han sido creadas por 
ella, sino que ni siquiera solé ha 
permitido rechazaré dominar. 
^---i; 'fitíinn i 11 r- ii IIIIIIMHIII,I.ÍWJIIIIUÍ 
Sirvan estas líneas de justifica-
ción á nuestra ausencia y de adhe-
sión á los plácemes que á los seño-
res Vilaplana, Guerrero y Compa-
ñía, tributan todos nuestros colé-
De L a Disousián: 
Plausible nos ha parecido la inicia-
tiva tomada por el Centro de Comer-
oiantea é Industriales de la Isla de 
Ouba, acudiendo al Gobierno de Wash-
ington, reclamando reformas de los 
aranceles de los Estados Unidos, do 
modo que noestroa azúoarea diafraten 
en la vecina República del propio tra-
to que los de Puerto Rico. Ha h echo 
bien el Centro dando el paso que ha-
moa aplaudido. 
T a hace días que debiera haberse 
planteado en Washington la gestión 
de nuestros hacendados y comercian-
tes. T como éstos lo deben hacer ellos 
mismos, que son los más inmediata-
mente interesados, de ahí que sea 
oportnno preguntarles: ¿qué esperanf... 
¿Qué han de esperar? 
Que L a Nación no encuentre mal 
esa clase de gestiones, para que no 
caiga sobre ellos el chaparrón que 
cayó sobre nosotros por haber acon-
sejado esa medida. 
Según el estimado colega, Cuba 
no debe pedir. 
Como si no le asistiese derecho 
para ello, ó como si tuviese hoy 
otro medio de dar á conocer sus 
necesidades. 
LA PRENSA 
E l partido republicano de la Ha 
baña ha solemnizado la entrada de 
año nuevo y del nuevo siglo con un 
meeting de "viril y patriótica pro-
testa" contra la propaganda pro-
teo torista. 
Así so hace! 
Esa propaganda venía realizan-
do, bajo el amparo de las "humani-
tarias" leyes interventoras, iniqui-
dades verdaderamente pavorosas. 
No se han conocido Pascuas con 
menos sacrificios de pavos. 
Los únicos quo los comieron fue-
ron [08 empleadoa públicos. 
Y como rHtos pertenecen en su 
inujensa mayoría á aquel partido, 
júzguese si habrá sido lógico y 
oportuno el meeting. 
Deseamos quo el día de Reyes 
haya triunfado la causa antlprotec-
cionista en toda la línea. 
Deberes periodísticos y fiestas 
qnomásticas nos han impedido 
asistir como hubiéramos querido á 
la inauguración de la nueva planta 
de la fábrica de galletas, chocolate 
y dulces "La Estrella," para la que 
fuimos galantemente invitados por 
sus dueños los señores Vilaplana, 
Guerrero y Compañía. 
Sus productos son bastante cono-
cidos y acreditados para que Incu-
rramos en la vulgaridad de cele-
brarlos. 
Poro si hubiéramos podido asistir 
al acto, consto (pie hubiéramos 
brindado antes que por una indus-
tria que honra por igual á Cuba y 
á España, por los industriales que 
on el triste período del bloqueo, 
supieron sostener, con los antiguos 
precios de sus artículos, que no 
quisieron alterar, el crédito que ya 
(liHlrutaban y lejos de reducir el 
personal de la casa, llamaron á ella 
á los operarlos sin trabajo, ampa-
nindolos y sosteniéndolos "hasta 
agotar la última galleta y la última 
conserva" según la memoisablo ex-
presión de uno de sus socios. 
(¿uien así procede y así demues-
tra sus sentimientos de caridad con 
los desvalidos, bien merece el 
aplauso quo hoy lo tribútala Ha-
bana y el estado próspero con quo 
acaba do Inaugurar el nuevo siglo 
En Cárdenas gran número de 
obreros con banderas de distintos 
países recorrieron las calles feste-
jando el nuevo siglo. 
Bien se lo merece, qué diantre! 
A l fin él ha de cerrarnos los ojos 
y enterrarnos. 
De L a Nación: 
E l Diario dice que "la cola nos va 
saliendo desde que nos han hecho sa-
ber que, ó pasamos por el aro ó nos 
empluman la deuda del concurso ge-
neral de acreedores." 
Y .preguntamos al Diario, quién 
le han hecho saber esof 
Alas potencias reclamantes. 
Porque á nosotros nada nos han di-
cho. 
Como que somos impotencia deu-
dora. 
• • 
E l mismo colega afirma que el 
DIABÍO "se reserva" en lo del pro-
tectorado. 
De poco le sirve. 
Porque todos los días lo ahorcan 
como si no se reservase. 
V]por cierto quejno es La]NaGÍón 
de los que menos tiran de la cuer-
da. 
Lo cual que no nos lo explica-
mos. 
• * 
Por lo demás L a Nación cree con 
el difunto Cánovas que en política 
lo único que hay que temer es lo 
desconocido. 
Por algo decíamos nosotros que 
es pueril el miedo al protectorado. 
¡Lo desconocido!—escribe. 
Eso, eso será, al fln y á la postre lo 
que en Cuba se realizará. 
Cómo nof 
Pero lo desconocido para mucho8,no 
para algunos. 
Lo mismo que pasaba el 94, ocurrirá 
en 1901 en esta tierra de la pifia el 
zapote y el mamey. 
De modo que el colega se tiene 
miedo á sí mismo. 
Tan preparado está. 
Pues, por si acaso, déjenos ento 
nar la conocida copla: 
Dicen que Pancho Pérez 
ronda tu evquina 
y que lleva cargada 
la carabina. 
Anda con tientol 
No se descargue y tengas 
un sentimiento. 
• * 
Y ¡oh sorpresa! Cuántos van á que-
darse haciendo cruces. 
Llegado el caso, muchos más se-
rían los que quedasen crucificados. 
POR TELÉOEAFO 
Sagua la Gran de 3 de enero. 
DIAEIO MARINA.—Habana. 
Con fecha de hoy pasamos al general 
Wood el siguiente mensaje, que suplica-
mos publique: 
Acirioultores, comeroiantes, Industria-
les Sagua la Grande hacen suya moción 
presentada á usted por Centro comeroian-
tes, industriales de esa plaza, pidiendo 
recabo rebaja derechos azúcar, tabaco cu-
bano, rogamos á usted respetuosamente 
acojan con agrado esta solicitad.—r. P. 
Machado, Carlos Alfort, Juan Oña, Jorge 
Ajuría y 0% Amózaga y C", Pedro Mora, 
José M. Beguiristaic, Fuente y C 
Marltona, San Pedro y C", Valentín Are-
nas, Teodomlro Peña, Larrondo y 0" 
Pesquera y Alvarez, Seraplo Núñez. Del-
ñu Tomasino, Manuel Gutiérrez, José Ló' 
pez, Vioiedo Pujadas y Enrique Barrene 
choa y Cruz, Gómez Traviesas y C", Ca-
lixto M. Casáis, Domingo Betharte, Gal-
bán y C" 
ASUNTOSTARIOS, 
TBASLAOO 
E l colegio que dirigen las Hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón, y 
qoe tenían en San Lázaro 18L', lo han 
trasladado á Virtudes 74, para mayor 
comodidad y benedeio de las edocaa-
das. 
HAEtf&ES ATEASAnOS 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dispuesto el abono á D. Prudencio 
Agoilar y D. Octavio Montenegro de 
los haberes qne les corresponden por 
servicios prestados en los meses de 
enero á abril del año 1809, en la cus-
todia de la cárcel de Santa Clara. 
SOBRANTE 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de San Cristóbal para disponer del so-
brante de las multas impuestas por el 
Jazgado Correccional, cubiertos los 
gastos de éste, con destino al cuarto 
de prisión de aquel Municipio. 
SOBES UN SUPEEABIT 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recomendado al Gobernador 
Militar de la isla, que autorice al 
Ayantamiento de Placetas para inver-
tir mil pesos qne le resaltan de supe-
rabit en su presupuesto, en reparacio-
nes de los ediñoíos municipales. 
BSCBIBIBNTB 
Se ha nombrado escribiente de la 
Junta provincial de Agricultura, Co 
mercio é Industria de Santiago de 
Cuba, á D. Francisco Valhonlrat, en 
sustitución de D. Juan López Pérez, 
que falleció. 
ARMAS 
E l Alcalde Municipal de la Maca-
gua ha pedido al Secretario de Estado 
y Gobernación que solicite del Gober-
nador Militar de la isla un rifle Win-
chester con 100 cápsulas, G tercerolas 
Mauser con 600 cápsulas y 10 revól-
vers con 500 cápsulas con destino á la 
policía de aquel término, pues el ar-
mamento que posee actualmente se en-
cuentra en muy mal estado. 
INDULTOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Cónsul General 
de España, que el Gobernador Militar 
de la isla ha indultado parcialmente á 
los penados repatriados Antonio Faro 
Marrero y Francisco Rodríguez Do-
mínguez. 
EENUNOIA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de abogado consultor del 
hospital de San Lázaro hizo D. Eduar-
do Chaple. 
B L AMILLAEAMIENTO 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
autorizado al Ayuntamiento de Eegla 
para pagar con cargo al capítulo de 
imprevistos de su actual presupuesto, 
los demás gastos que puedan originar-
se en la formación del Amillaramiento, 
en vista de habérsele agotado la con-
signación que tenía seQalada. 
TBEOBEOLAS 
E l Alcalde Municipal de Colón ha 
pedido al Gobernador Militar de la Is-
la seis tercerolas con cien cápsulas 
cada una,para los vigilantes de la cár-
cel de aquel término. 
B U E N VIAJO 
A bordo del vapor ''Üataluíia,4' em-
barcará esta tarde para las Islas Ca-
narias, con objeto de visitar á sus fa-
miliares, nuestro estimado amigo don 
Jerónimo Hernández, propietario del 
gran restaurant y cafó " E l Casino." 
Deseárnosle feliz viaje. 
PETICIÓN 
E l Administrador del Monte do Pie 
dad ha pedido al Secretario de Estado 
y Gobernación que presten fianza los 
empleados de aquel establecimiento y 
que se les aumente los sueldos que 
disfrutan. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado dicha solicitud, fa-
vorablemente informada, al Goberna-
dor Militar de la isla. 
TOMA DE POSBSIÓN. 
Don Fermín Cowley, Secretario de 
la Tercera Tenencia de Alcaldía nos 
participa haber tomado posesión del 
cargo, y constituido la oficina en la 
calzada de la Reina número 22, fijan-
do las horas de 7 á 11 de la mañana 
para el despacho. 
NUEVA PLAZA. 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas para la crea-
ción de una plaza de escribiente tem-
porero, con el sueldo de $00 con cargo 
al crédito de Estadios Generales, y se 
ha aprobado la propuesta que para 
ella se hizo del señor don Armando 
Hernández. 
A BEJUCAL. 
E n la mañana de ayer salieron para 
Bejucal, con objeto de girar una visita 
de inspección al Ayuntamiento de 
aquel término, el Jefe de Negociado 
de la Secretaría de Hacienda don An-
tonio Arazoza y el oficial don Francis 
co Mantilla. 
LOS ASUNTOS 1)3 LA H I G I E N E 
En el día de ayer, y en el bufete di 
señor Antonio S. de Bustamante, se 
reunió la comisión designada en la 
Asamblea de propietarios, con asisten 
cía de los señores Francisco Salceda 
Francisco Salaya, Vicente Hernández, 
Francisco Paradela, Francisco de los 
Reyes Guzmán, Ernesto Edelman, 
Segundo Alvarez, Nicolás de Cárde 
ñas y Manuel Saavedra. 
Se dió cuenta por los señores prople 
tarioa que componen la comisión nom 
brada por el general Wood para ¡os 
asuntos de higiene de las gestiones 
que habían practicado en las distintas 
reuniones que celebraba esta segunda 
comisión, de lo que tenían pendiente 
de hacer y de los acuerdos á qoe ha 
bían llegado entre los que figura por 
lo pronto la suspensión de toda obra 
relaeiónada con el alcantarillado y con 
las licencias expedidas; para conseguir 
lo cual recibirán instrucciones los so 
cios del Centro en circular á que cada 
uno se remite en esta fecha. 
Se acordó asimismo que todos pro 
pietarlos que hayan recibido órdenes 
innecesarias ó duplicadas aunque ya 
estén ejecutadas, se sirvan enviar a 
Centro, á la mayor brevedad, nota de 
tallada con expresión de las mismas 
LA PELOTA EN LAS O A L L E S 
Llegan á esta redacción repetidas 
quejas sobre los verdaderos escánda 
los promovidos en la vía pública por 
los muchachos que juegan á la pe 
Iota. 
Las órdenes de la Alcaldía, prohi 
hiendo esos juegos, no ue cumplen, 
la policía parece impotente para i 
primirlos. 
Llamamos la atención de los señores 
Cérdenas y Jerez Varona acerca de nn 
abuso que no redunda en prestigio de 
esta población. 
En 
i Goleio de Átoios 
Habana 31 de diciembre de 1900 




La Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados de la Habaaa, por mi 
conducto como Decano, formula recur-
so de revisión contra la Orden número 
500 de este Gobierno Militar, fechada 
en 1° del actual y publicada en la Oa 
ceta del día 11. Apoya dicho recurso 
en las siguientes consideraciones que 
no duda han de inclinar el ánimo de 
Vd. á la favorable resolución del mis-
mo con tanto mayor motivo, cuanto 
que repetidas veces ha hecho Vd. pre-
sente sn deseo de revisar cualquiera 
e las disposiciones que emanen do su 
autoridad, desde el momento en qne 
se lleve á su convencimiento la proce-
dencia para ello. 
Los Colegios de Abogados jamás han 
representado limitación alguna para el 
libre ejercicio de la profesión. Todo le-
trado poseía pleno derecho, con la me-
ra presentación de sn título, para in-
corporarse á cualquier Colegio del te-
rritorio. Las presentaciones que del 
mismo exigía el Colegio de la Habana 
eran insignificantes, pues se reducían 
ocho pesos cuarenta y ocho centavos 
en oro, por razón de cuota anual. Los 
sellos llamados de "Bastanteo," no 
determinaban, en la realidad de las 
cosas, sacrificio alguno sensible para 
los Abogados, pues el importe de dos 
posos setenta y cinco centavos de cada 
sello lo satisfacía el litigante: y aun 
cuando es cierto que dicha suma re-
presentaba el honorario qneporoada 
examen y bastaoteo de poder puede 
cargar el letrado; no lo es menos que al 
preciar el abogado su trabajo profe 
sional en cualquier proceso, muy rara 
vez toma para nada en consideración 
el bastanteo como parte de ese traba 
jo, á virtud de su misma ineignifican-
oia. 
La existencia con carácter oficial de 
los Colegios de Abogados obedecía á 
fines elevados que se enlazaban con el 
auxilio al Gobierno y á la Administra 
ción de Justicia, y con el decoro, la 
quidad y la independencia en e! ejer-
cicio de la profesión. 
E l Gobierno disponía de sn organis-
mo compuesto de hombres cultos, co-
nocedores de la legislación y de las ne-
cesidades del país, y de criterio leal é 
ndependlente, al cual podía dirigirse 
en solicitud de informe acerca de cual-
quier reforma que deseara plantear. 
Éste Colegio jamás dejó de responder 
con el mayor deseo de acierto, en pres-
tigio de la autoridad y en beneficio del 
país, á los informes quo el Gobierno 
ba tenido á bien pedirle. Llenos están 
los libros de actas de la Junta de Go-
bierno de estudios y trabajos relacio-
nados con tales informes pedidos y 
siempre rápidamente proporcionados. 
Los anteriores Secretarios de Justicia 
de este Gobierno Militar buscaron con 
frecuencia en esos trabajos del Cole-
gio la confirmación ó rectificación 
las reformas que sometían á la resolu-
ción de Vd. y de su muy digno antece-
sor en el Gobierno, el honorable y ca-
balleroso general Brooke. 
E l auxilio á la administración de jus-
ticia no era menos evidente. Los Cole-
gios designaban á los Tribunales loa 
letrados que en cada caso debían lle-
var la defensa gratuita del pobre; ve 
laban por la conservación del respeto 
que todo abogado debe guardar á aqué-
llos en el desempeño de sus funciones; 
determinaba con sus informes el crite-
rio que estimaba debía seguir el Tri 
bnnal para la regulación de honorarios: 
hacía efectiva la suspensión en el ejer-
cicio profesional del letrado compren 
dido en un proceso criminal: y ofrecía 
sólido apoyo á esos mismos Tribunales 
para el mantenimiento de su prestigio 
autoridad en sus relaciones oon los 
letrados. 
E l decoro, la equidad y la indepeo 
dencia del abogado tenían su más ílr 
me garantía en el Colegio. Era el lla-
mado á cuidar de que los colegíale* 
observaran siempre una linea de con-
ducta que no desmereciera de su no-
ble misión: á distribuir las cargas en 
tre ellos de modo que no resultaran in-
ustioias, hijas de irritantes desigual 
dadee: á mantener la elevada libertad 
de la defensa en medio del respeto de 
bido á loa Tribunales: á garantizar e 
justo cobro del trabajo profesional, sin 
perjuicio ilegítimo para el letrado, y 
sin exageraciones contrarias al interés 
legítimo de los litigantes: á promover 
cnanto estimara de sana utilidad para 
la clase, cerca de toda autoridad y fun 
cionario público. 
Los importantes fines expnestos, en 
unión de otros relacionados con el fo 
mentó del espíritu de fraternidad, la 
facilidad para los estudios jurídicos, 
etcétera, justifican el carácter oficial 
que el Gobierno español dió á los Co 
legios de Abogados de su territorio 3 
el vivo empeño con que procuró su or 
ganización, atestiguada por las nnme 
rosas disposiciones que dictó con tal 
objeto á partir desde el Real Decreto 
de 28 de Mayo de 1833, en que se pro-
mulgaron los primeros Estatutos para 
el régimen de aquellos. E l Colegio de 
Abogados de la Habana se estableció 
por Real Orden de 18 de Mayo de 1870 
y sos servicios de tal manera respon 
dieron á los fines de su creación, qne 
el Gobierno español, por Real Ordeu 
de 9 de Agosto de 1880 le concedió e 
título de •'Ilustre", "teniendo en cuen 
" ta su buena organización, exacto 
"cumplimiento de sus Estatutos y loo 
" distinguidos trabajos prestados por 
" sus individuos en su Junta Directiva 
" como en el foro, elevado por esta can 
"sa á respetable consideración." 
"Los que en nombre de la Ley han 
" de defender en los Tribunales los de 
"rechos, la libertad, la honra, la vida 
" de sus conciudadanos", decía el emi 
nente letrado y político español D. Sa 
lustiano de Olózaga, "tienen que dis 
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Inclinada sobre el torno trabajabu 
oon mucha asiduidad, lo qne no impe 
día que de vez en cuando so estreme 
olese ai oír el menor ruido como si hu 
blese tenido el presentimiento do algúi 
suceso nefasto y nuHterloso. 
Y mientras qne la Joven do cato modo 
entregábase á so tmbajo, abrío«e sin 
ruido ana puerta del salón; un paso 
tardó en deslizarse por el pavimento, 
y una sombra, más bien que nn cuerpo, 
se inclinó sobre su hombro. Volvloso 
la joven sonriendo y presentó la fronte 
diciendo: 
—Buenas noches, abuelo. 
—Aquel á quien dirigió estas pala-
bras, sombra mka que cuerpo, era un 
anciano seco, acartonado, casi diáfano 
y al que so tomara sin gran «stuerto 
iie la teiaglnaoión por fantástica crea-
í)i#a do un poeta delirante. 
Llevaba una crecida barba*|blanoa 
que le caía sobre el pecho mientras 
que sn oalva brillaba como bruñido 
marfil y cuando apoyó la descarnada 
mano sobre el torno de la hilandera, 
prodáiose un ruido seco, el de huesos 
que chocan unos oon otros. Apoyó los 
ablos secos y delgados cual un perga 
mino, sobre el cuello do cisne de la Jo 
ven y la dijo: 
—Buenas noches, hija mía. (Por qué 
trabajas á estas horas, HertaY ¿Acaso 
no necesitas doscansarf 
Tero , abuelo, ¿no es hoy el cuatro 
de Dioáembref 
*—Es verdad. 
—¿La antevíspera do la asamblea de 
los Estadosf 
Al oír esto, animóse la mirada em-
peñada del anciano y casi centelleó. 
—yi,—dijo,—dentro de dos dias, el 
rey Enrique I I I , ¡que Dios maldigs! va 
á reunir á sus nobles y á aliarse á la 
c u s a de Lorena para exterminar á loe 
leHgraciados que pertenecen á la igle-
sia reformada. 
Berta se sonrió oon nna expresión 
divina y replicó: 
—Bien sabéis, padre mío, que Dios 
es bueno, misericordioso y justo y quo 
protejo á los que le sirven fielmente,— 
suspiró el anciano y Berta oontinnó 
- D i o s no permitirá que ni á vos ni á 
mi nos inquieten. Además, ¿quién se 
atrevería á molestar á un pobre ancla 
no que no puede defenderse y á nna 
débil mujer. 
11 
La mirada del anciano volvió á cen-
tellear y contestó: 
Es verdad, soy tan viejo, que ten 
go cerca de cien años y hace muchos 
que mi brazo carece de fuerza para 
sostener una espada, pero, si viniesen 
á atacarnos, el anciano señor de Ma-
Uevin, se acordaría de que en tiempos 
combatió á la izquierda del caballero 
sin tacha y sin miedo, del ínclito Ba 
yardo. Berta echó los brazos al ene 
lio al anoiano. 
-¡Querido abuelol—exclamó.—No 
tengáis miedo. Esta oasa se halla en 
una calle desierta y nadie se acuerda 
de nosotros y además todos os veneran 
y quieren mucho. 
—Sí, los habitantes de Blois, pero 
los extranjeros los loredeses.. 
esos mercenarios que están á sueldo 
de los Guisas esos asesinos de núes 
tros hermanos....—al oir esto, hizo 
Berta un movimiento que no pasó 
desapercibido á en abuelo que la pre 
guntó: 
—¿Tienes miedof Sé franca. 
— A decir verdad,—contestó la jo 
ven,—os confesaré qne todo ese tropel 
qoe hace dos dias Invadió nuestra 
tranquila ciudad, esos caballeros con 
sus pajes atrevidos y desvergonzados 
me infunden algún temor. 
—¿Y por qué razón velas boy hasta 
tan tardeT—preguntó el anciano señor 
de Mallevin tratando de distraer á sn 
nieta de sus terrores. 
—¿No recordáis,-dijo ésta,—el men 
saje que recibimos hace tres diasl 
—Sí, por cierto, un mensaje de núes 
tros hermanos los bearneses en el que 
nos anuncia que un caballero gascón 
que goza de toda la confianza del rey 
de Navarra, se presentaría en Blois 
en nuestra casa durante las noches del 
4 ó 5 de Diciembre. 
—Pues bien, padre mío, por esa ra 
zón es por la que velo—respondió Ber 
ta y el anoiano meneó la cabeza repli 
cando: 
—Es muy tarde y se me figura que 
ese caballero no llegará hasta ma 
ñaua. 
Eu el momento mismo en que el an 
ciano pronunciaba estas palabras, pú 
sose Berta en pié con mucha preoipi 
taoión diciendo: 
—¿No oísteis ese mido? 
Y fuese á abrir la ventana, asomán 
dose á ella dejando qoe penetrasen las 
húmedas brisas que subían del Loira 
En efecto, en el exterior habíase oído 
un ruido; el de tres golpes regular-
mente espaciados que dieran con el 
llamador de la puerta, y al mismo 
tiempo nna voz atravesó el espacio 
turbando el sitnnoio de la noche y 
aquella voz dijo: 
—Hace buen tiempo y el sol calienta 
al otro lado del Garooa. 
—jEsélI—exclamó el anciano. 
—Esa es la señal indicada en el 
mensaje. 
Ve á abrir, Berta, y bien venido sea 
" tioguiese principalmente por la soli-
"dez de su Instrucción, por la sobriedad 
"en el deseo de manifestarla, por la 
" elevación de sus sentimientos, por el 
" santo amor de la verdad y de la jus-
" tioia, y sobre todo, por el templo y la 
" energía de un alma superior quo des-
" precia los peligro que puede acarrear-
" le su defenea." 
Los Colegios de Abogados velaban 
por el cumplimiento de esa noble mi-
sión. Este Colegio supo siempre soste-
ner la Independencia legítima del le-
trado en frente de los reoelos y de los 
abusos del Poder público. 
No obedece, por tanto, la orden nú-
mero C00 do esto Gobierno Militar á la 
realidad de las cosas, cuando afirma 
qne debe su existencia á la necesidad 
de "relevar de pna carga innecesaria 
á los abogados de esta Isla". Habría 
estado más en lo cierto si hnbiera ma-
nifestado que oon ella so priva á esos 
mismos letrados de sn principal y qui-
zás úuioa garantía en el ejercicio de sn 
profesión. 
Si la idea dominante fué la de "rele-
var de una carga,,' campo extenso 
ofrecía para su ejecución la defensa 
gratuita de los pobres impuesta á los 
letrados como ineludible deber: oarga 
ue os contraria á todo principio que 
a de servir de baso al trabajo del 
hombre libro y que determina la única 
obligaolón de esa naturaleza que exis-
te sobre cierta clase do ciudadanos. 
Todo hombre tiene pleno derecho á al-
canzar la remuneración de eu trabajos, 
el abogado es el único ciudadano do 
esta sociedad que forma la excepción 
y que se halla compelido á realizar de 
terminados trabajos sin ninguna clase 
de paga. Triste privilegio que se hoce 
incomprensible ante el paternal deseo 
de "relevar de cargas" á la clase de le-
trados por parte de un Gobierno que 
dispone de sobrados recursos para sa-
tisfacer todas las necesidades públicas 
entre las cuales ocupa lugar legítimo 
defensa del pobre. 
La privación del carácter oficial á 
los Colegios do Abogados los coloca 
el terreno de moras asociaciones 
privadas, sin los medios necesarios pa-
ra realizar muchos do los fines qoe 
servían de base á su existencia. Pero 
esta Junta de Gobierno no dirige el 
actual recurso de revisión contra la 
privación del aludido carácter: tam-
poco oontra el término de las obliga-
ciones que se relacionan oon el empleo 
del sello de "Bastanteo" y oon incor-
poración á los Colegio?; ni oontra la 
inscripción del título profesional ante 
el Tribunal Supremo de Justicia. Sen-
sibles como han sido esas reformas por 
su propia naturaleza, mucho más lo 
an sido por la oportunidad escogida 
para plantearlas. Mas ya planteadas, 
entiende esta Junta que, por lo mis-
mo que eran las anteriores oondioionos 
existentes hijas exclusivas del Poder 
Público, la supresión de las mismas 
cae de lleno dentro de sus facultades 
discrecionales, y no ofrece base sólida 
para recurso de ninguna espeaie. 
Pero el actual Colegio, que no p>r 
ner ya nn mero organismo privado de 
ja de representar los legítimos intere-
ses de los letradop de la Habana y de 
poseer la necesaria personalidad para 
hacer oír su voz ante este Gobierno 
Militar y ante las demás Autoridades 
del pais, estima deber suyo estrenho 
el empleo de este recurso de revisión, 
para alcanzar la modificacióu de la Or. 
Ion núoo. 500 en un sentido que la co-
loque en campo de mayor equidad y 
garantía para les abogados. 
Resulta á todas luces injusto que 
los letrados domiciliados en cualquie-
ra parte de la Isla puedan abogar an-
te los diversos Tribunales do la Ha-
bana, sin participar, directa ni indi-
rectamente, en las oargas que han do 
sufrir los abogados oon bufete abierto 
en esta ciudad. De modo que al paso 
que aquellos letrados han de conou-
rrir oon los de es!;a capital al despi-
cho de los negocios lucrativos, dejan 
exclusivamente á loa segundos el des-
pacho de los gravosos. Por otra parto, 
existe fácil campo para que se burle 
toda oarga por parte del letrado de la 
Habana qne así lo deseare, para lo 
cual le bastaría fijar legalmente so 
domicilio en cualquier términojudioial 
del interior del de la Isla. 
Unese á lo expuesto la dificultad 
grande oon que han de tropezar, en 
la práctloa, las Autoridades y loa 
Tribunales, para la distribución equi-
tativa de las oargas que están llama-
dos á levantar los letrados de oada 
partido judicial, pues lo ordenado se 
reduce á la ínscripcióa del título ante 
el Tribunal Supremo, eon lo cual quo-
da el letrado en aptitud do ejercer an 
profesión ante todos loa Juzgados y 
Tribunales del país. 
Todos los inconvenientes expnestos 
pueden y deben orillarse. Para ello 
sería suficiente modificar el artículo 
V de la Orden uúm. 500 en el sentido 
de qne los abogados, al presentar ens 
títulos al Tribunal Supremo, deberán 
expresar, á la vez, el partido 6 parti-
dos judiciales donde piensen ejercer 
su profesión, lo cual se hará también 
público por dicho Tribnnal, quedando 
limitada al partido ó partidos de su 
elección la capacidad legal del letrado 
para el ejercicio de su carrera, sin 
menoscabo de su derecho para variar-
lo cuando lo tenga á bien, participán-
dolo así al Tribunal Supremo, á fin de 
quo lo haga público, y oon la obliga 
ción de coadyuvar oon los letrados de 
cada partido donde ejerza, al desem-
peño de las oargas qne les sean pro-
pias. Los letrados de cada partido 
ejercerán so profesión ante todos los 
Tribunales situados on ol territorio de 
dicho partido. 
E l art. VI de la Orden, debe tam-
biéu variarse, sometiendo el torno pa-
ra la desigoaoiói do defensor de po-
bres ó de oficio á loa Colegios de Abo-
gados donde existioron organizados. 
Los Colegios representan nna mayi r 
garantía para loa letrados respecto de 
la equitativa dístribuoió.i de cata car-
ga, porque poseen datos más ofioacon 
qoe los Tribunales, y es más vivo HU 
empeño de quo no resulten desigual-
dades. 
E l artículo V I I debe igualmente 
modificarse en el sentido do encomen-
dar la regulación do hooorarics á los 
Colegios donde existan. La experien-
cia demuestra que los Colegios han 
constituido en esta materia nna eficaz 
el que viene de parte de los herma 
nos. 
Echóse Berta un oapuchón sobre lo. 
hombros, cogió la lámpara qne ardí 
al lado del torno y de su cintura no 
manojo de llaves, entre las cuales, sin 
duda, se hallaba la de la puerta de en 
trada y echó á andar siguiéndola el an 
ciano, que andaba oon mocha lentitud 
Atravesó el jardín, pero antes de me-
ter la llave en la cerradora, abriendo 
prudentemente un ventanillo, pregun-
tó con voz temblorosa: 
—¿Quién es! 
—Gascuña y Bearne, — respondió 
desde fuera una voz fresca y sonora. 
—Metió Berta la llave en la cerra-
dura, descorrió los cerrojos y se abrió 
la puerta. 
Entró un hombre en el jardín y so 
quedó como deslumhrado ante la be-
lleza, cuyo rostro iluminaba de lleno la 
luz de la lámpara. 
Una hora más tarde, el recién llega-
do, que había cerrado é instalándose 
en su habitaoión hablaba tranquila-
mente oon Berta, que no le había visto 
nunca, porque tenía confianza on él y 
ya no temblaba. 
Era la primera vez, desde hacía mu-
chos años, que Berta veía ánn hombre 
joven bajo el techo de su abuelo, por-
que el recién llegado era joven, y eu 
mirada ardiente anunciaba nn ánimo 
varonil, y bajo sn coleto de grueso pa-
ño montañés se adivinaba que latía un 
noble corazón. Y la joven no pudo por 
menos de decirle, cuando llegaron & 
la sala, colocó la vola sobre un mue-
ble, y vió que so quitaba la espada 
para dejarla á la cabecera del lecho. 
—¡Ah!¡Hace mucho tiempo, caballe-
ro, que aquí no entraba una espada. 
La miró sonriendo el gascón y res-
pondió: 
—Pues esta no tiene más misión que 
la do defenderos. 
Fijó Berta en él nna mirada y res-
pondió] 
—Ahora ya no tengo miedo, 
—¿Lo tuviste alguna vez! 
—Alguna vez, á lo menos desde ha-
ce dos días,—respondió Berta. 
—¿Y por qué hija míat—y Berta va-
ciló antes de contestar, pero la mirada 
franca del viajero acabó de subyu-
garla y contestó: 
—Porque desde hace dos días la 
ciudad está llena de señores, y en el 
séquito del rey Enrique I I I , figuran 
muchos nobles para loa que no hay na-
da sagrado,—el gascón frunció Imper-
ceptiblemente el entrecejo y Berta 
continuó: 
—(Quisiera que no le dljóseis nada á 
mi abuelo. 
—Oa lo joro por mi honor. 
—Pues bien, os lo diré todo. Figu-
ráos, caballero, qne ayer, á la caída do 
la tarde, vi á dos caballeros emboza-
dos en sus capas y cubierto el rostro 
con careta, que andaban rodando por 
la calle, mirando á través do la puerta 
y examinando oon mocha atención la 
garantía, lo mismo para la protección 
del legítimo froto del trabajo profesio-
nal, qne contra las exageraciones de 
honorarios pestendidos. Esta facultad 
que venían poseyendo los Colegios y 
que debe volver á ellos, ha sido nna 
de la» más eficaces para la garantía 
de todos los intereses legítimos, me-
diante la equitativa determinación de 
remuneraciones qne no tienen en sn 
señalamiento otro límite qne el de la 
oonclencla de oada letrado. 
A virtud de todos los razonamientos 
qoe preoeden, esta Junta de Gobierno 
ejercita el actual recurso do revinión 
mediante el cual suplica á Vd. so 
sirva: Io, tenerlo por formulado oontra 
los artículo» I V , V, V I v V I I de la Or-
den núm. 500 de este Gobierno Mili-
tar, fecha 10 de diciembre, publicada 
en la Gaceta del dia 11; 2", ordenar sn 
trasmitadón en la forma oportuna; y 
3°, reformar los artículos citados de la 
Orden expuesta en el sentido que se 
indica en este escrito. 
Muy respetuosamente quedo á sus 
órdenes. 
LEOPOLDO DE SOLÍ. 
Decano del Coligió de Abogados de ¡a 
llábana. 
Las pisi f i is l j í i ís 
Vilaplana. Guerrero & Cü, Fábrica do 
Chocolates. Gallotioao, Dulces 7 oonfl-
turas-—Calzada de la Infanta núm. C2, 
Se ha nsado y abosado tanto do los 
OiOgios inmerecidos, que cuando por de-
ber de justicia se necesita elogiar, córre-
se peligro de que los más orean que se 
trata de cualquiera de las vulgaridades 
que tan frecuentemente hacen gemir las 
prensas. Asi es que al referirnos hoy á 
la fábrica de chocolates, galletas, dol-
oes y confituras L a Eatrella, reciente-
mente instalada en la calzada de la In-
fanta número 62, frente á la antigua 
plaza de toros, háoese Indispensable 
consignar que no se trata de un ensa-
yo modesto y tímido, sino do una gran 
victoria industrial, de nn esfuerzo ga-
llardísimo, de nn triunfo hermoso de 
la inteligencia y del trabajo, merced 
al cual cuenta la Isla de Cuba oon una 
fábrica dotada de todos los adelantos 
modernos y á la altura sin duda de las 
mejores de su clase que puedan existir 
en Europa y en América. 
En el sitio indioado de la calzada de 
la Infanta han levantado los Heñores 
Vilaplana, Guerrero y 0% no gran edi-
ficio, oon honores de palacio, expresa-
mente construido para SÜS prósperas 
industrias. En la planta baja se halla 
instalada la fabricación de ohooolatop; 
en el piso principal la de galletioas fi-
nas; y en el segundo la da oaramelOit, 
confituras y bombones; siendo todo ello 
tan selecto, tan bien presentado, tan 
elegante y tan sabroso, como pudiera 
salir do las más refinadas fábricas pa-
risienses ó neoyorquinas. 
Esos bombones de chocolata oon re-
lleno do cremas ó frotas; esas galleti-
cas finísimas, de gusto delicado y ex-
quisito; esos confites admirablemente 
acabados qne contienen nn licor ooal-
quiora; todos eaoa refinadísimos pro-
ductos que tantas veces hemos sabo-
reado, figurándonos siempre que sólo 
en el extranjero podían elaborarse, han 
tomado ya carta de naturaleza entre 
nosotros, gracias á los señorea Vilapla-
na, Guerrero y C". Bs más; desde hsr.o 
algún tiempo, nuestros más aoreditn-
dos caféi y confiterías se surten de la 
fábrica La Estrella) y esoa boptioBea 
y esaa galletioas que nos parecían fran-
cesas, se habían hecho en la fábrica do 
los citados señores. 
No vamos á intentar, porque soiía 
difícil empresa, una descripción del 
gran centro industrial de Infanta 02. 
A l a entrada, y Junto al salón de ea-
oritorio, enouentraso una verdadera 
exposición de todos los productos do 
la casa, presentados con gusto y esme-
ro; y en neguida ao paau á la planta 
baja, donde, como ya hemos dicho, ae 
halla instalada la fabricación de cho-
colate, de la cual no se puede formar 
Idea sino visitándola y viéndola en pie-
no funcionamiento. 
L a máquina ha sustituido allí al tra-
bajo del hombro haata nn límite sor-
prendente. Por procedimientos meoá-
nicos, oon limpieza y rapidez ideales, á 
la vista del qoe quiera visitar aquellos 
departamentos, se realizan todas las 
operaciones, hasta que la pasta, ya 
elaborada, pasa á la cámara frigoriti-
ca, sostenida constantemente á la tem-
peratura de cero grados. 
E l departamento para fabricar gallo-
ticas finas, que ocupa el piso prinüi|i;il, 
no es menos curioso, y on él es aun 
más patente la perfeooión ha que ha 
llegado la máquina moderna. Como si 
se tratase de una rotativa do periódi-
co, la masa, trabajada previamente por 
otro mecanismo, salo do nna máquina 
en rollo continuo, entra en otra qoo la 
moldea y adelgaza, pasa poruña terce-
ra qne graba y corta las gallotioaH, 
hasta qne llega á un horno, también 
mecánico, de donde salen para ser en-
vasadas. Todo ello en obra do o nos 
cuantos minutos. 
El último piso, al cual se sube por 
elevador, está dedicado á la confección 
do bombones, y toda oíase de confitu-
ras, siendo una especialidad de la CHSJI 
los ricos caramelos suizos, qoe oon los 
coloros de todas las banderas salen de 
aparatos do gran precisión. 
En el mismo salón, y en departa-
mento aparte, so contempla el »);•..: 
dable espeotácnlo de una veintena do 
jóvenes cubanas, dedicadas á las ope-
raciones de envase, qne por cierto rea-
lizan con tal acierto qoe las cajltas de 
galleticaa y bombones que salvm de sus 
hábiles manos, son de una elegancia 
realmente parisién. 
En otro edificio anexo al principal 
se preparan y elaboran las frotas del 
país para explotarlas en forma do dnl 
oes y conservas, constituyéndooste ra-
mo un importantísimo negocio, pne t̂o 
que la demanda do tales productos en 
grande y aumenta por momentos eu los 
mercados extranjeros. 
También son dignos de mención loo 
talleres donde se oonstruyen los enva-
ses, tanto de niadora oomo do hoja de 
lata, faoiUtándoso trabajo á numerosos 
obreros, qno sumados con loa de los 
otros departamentos alcanzan la cifra 
de OIKNTO TREINTA personan que allí 
libran la subsistencia. 
oasa. Hablaban en vos baja, y, alo em* 
bargo oí algunas palabras de su con-
versación. Uno de ellos decía: 
—(<¿8abes que es de verdad BU] 
bonita esa jovenl" Era de mí de quien 
hablaban,— añadió Berta bajando loa 
ojos y ruborizándose, 
—¿Y qué respondió el otrol—pre-
guntó el viajero sonriendo. 
—¡Ks horrible lo que dljol Contestó: 
"¡Nos apoderamos deellal" 
—-jMIserablel 
—Me vine corriendo aquí y me en-
cerré. Toda la nocheentuve temblando 
oomo la hoja de on árbol y eaouchando 
todos los ruidos Por fln se hizo 
de día y me arrodilló dando gracias á 
Dios y pidiéndole qoo nos enviase un 
protector á mi abuelo y á mí,—dijo 
Berta y al mismo tiempo se acercó á la 
ventana y de pronto dió un grito y ue 
retiró oon mucha viveza. 
— ¿Qué tonélat—preguntó el gascón. 
—¡MiradI—respondió Berta temblan-
do, y el gascón se acercó 4 la ventana 
y miró á so vez y al ver qne nn hom-
bre estaba montado á horcajadas so-
bro la tapia, exclamó: 
—¡Creo qoe llegue á tiempo! 
— |8on elloul—dijo Berta presa da 
gran terror. 
—No temáis nada,—respondió el ges-
cón apagando la lámpara y poco deu-
paóa oyó la joven el ruido de los gati-
| líos de dos pistolas.—No os mováis do 
aquí que voy á bajar al jardín. Ten-
No terminaríamca nunca si oonsi-
nuftsemoa relatando todo lo que allí 
vimos y si fuésemos á consignar las 
impresiones que despertaron en nues-
tro ánimo aquellos magnífioos talleres 
poblados do máquinas quo parecen te-
ner inteligenoiE; aqnel renacer de la 
iudnatria cabana, qoo oon soberano 
arranque pugna por romper la escla-
vitod qoe hasta hoy le ba impuesto la 
prodnooión extranjera; aquel triunfo 
brillantísimo del trabajo regenerado 
y fecundo, qne se ha levantado á s í 
propio un magnífico palaolo, que ba 
traido á Cub* mnchas do las exquisl-
leoes que oreíamos patrimonio exolu-
sivo do los exl.risñoe, qae ha ofrecido 
digna y lloarada ooupaoión á tantos 
hombrea y mujeres, y que ha seüalado 
valientomonte, predicando oon el ejem-
plo y convenciendo oon ol éxito, el 
derrotero quo aquí se debe seguir para 
croar nuevas industrlus,aproveohando 
los productos incomparables de país 
privilegiado. 
Era ciertamente vergonzoso qoo 
siendo Cuba la patria del azúcar y del 
cacao, tavlese que importar la mayor 
parte del chocolate que conaumía. Era 
imperdonable que pudiendo hacerse 
aquí los dolccs má» exquisitos del 
mundo, pagáramos en esto servil tri-
buto al extranjern. A romper con se-
mejante anomalía ha venido la gran 
fábrica de los sefíoreH Vilaplana, Gue-
rrero y 0% qoe no sólo debe sortir al 
país de los artículos de an especiali-
dad, sino quo está llamando á ser un 
gran centro exportador, oomo Jo está 
ya siendo, pues sua productos son ya 
oonocídos y buscados on el extranjero, 
habiendo obtenido su chocolate, mar-
ca Estrella, una Meialla do oro en la 
reolento Exposición de París. 
Plácemes mil merecen, por tanto, 
los señores Vilaplana Guerrero y CK á 
quienes y muy especialmente á los ge-
rentes de la casa, senores don Luis 
C. Guerrero y don Ernesto B. Calbó, 
damos las gracias por las atenciones 
que nos dispensaron cuando viaitamoa 
NO magnifica fábrica, inaugurada ba-
jo felices aospioios y con attuenoia 
grandísima de fúmiiiaa y de pereonaa 
distinguidas, el día 1° del aQo que 
ahora empieza. 
DMKSOLMiODS E 8 P M 
Podemos anunciar á los españoles 
qoo se hallen insuriptes, y quo por 
apatía ú otras causas no hayan booho 
so iiiHcripofón en ei registro dei Con-
sulado según está pr('venido,qae pue-
den verificar aquella en todo tiempo 
sin incurrir en recargo, quedando obli-
gados á abonar al inscribirse el impor-
te do las oednlas correspondientes á 
loe aflosqne hayan transenrridp desde 
que ae iosoribieron oomo espafiolea 
hasta quo lo veriliqnon eu el Consu-
lado. 
Los inscriptos en dicho Centro qno 
no se hubiesen podido proveer de la 
cédula del afío corrionte, pueden ad-
quirirla on un plazo prudencial—tam-
bién sin recargo,—exhibiendo al efec-
to la cédula del ailo anterior. 
Novímiento fflarítUuio 
E L HUMBKUTO HODKlGrKZ 
Ayor fondeó en pnorto procedmito do 
Naevltna, ol vapor Jlumbcrto Hodriguca 
conduciendo carga y 7 pnaajoros, y trayen-
do á remolque el lanenón San Fernando 
con CÍIIV;.! ^mor.il. 
E l citado vapor m Ji.irú niiovomonto á la 
mar, con destino al pu0rto «lo mi procodon-
ola, en la tardo oAbado, llevando A remol-
que un lanchan con carga. 
BL DOÜOLAS 
Con doBtlno {i Puiuacula Halló ayer ol va-
por noruego Douylas on laelre. 
E L JE8SICA 
También on lastre, salió ayor tarde el 
vapor in l̂ófl Jessica, con doatlno al puerto 
do Cárdenas. 
WOICiALBS. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOY. 
TEIBÜN AL~ 
¿ ida de Juntioia. 
Impngaolón FlRcal al recurso de casación 
por Infracción de ley oatablecido por Ma-
nuel 1). Silva Sarton oí) causa por disparo 
do arma do fuego,- Poueiito, eofior Olber-
ga, Pineal, lüfior Travieso; Letrado, señor 
Barñid. 
Itecurso de casación por infraccióu de ley 
on juicio seguido por A. Solor conira Monó» 
y Cornpafila on cobro do posos.—-Ponente: 
Sr. Ilotnnoourt.—Fiscal: Sr. Vías.— Letra-
dos, Limsncladofl Caballero y Colón. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do moiior cuantía seguido 
por don Josó Pons Vallo contra ol Casino 
Español sobro daños y perjuicios—Ponente, 
señor Montevordo: Letrado, Ldo. Larrina-
ga.—Jungado, del Esto. 
Autos do doña Lucrecia Zúñi^a sobro 
autoriKación judicial para eim ônar unos 
bienes de sus hijos.—Ponento, señor Agul-
rre; Fiscal, señor Lanoís; Letrado, Licen-
ciado, Almagro.—Juzgado, del Sur. 
Declarativo do rmuior cuantía seguido 
S)or don Kamón l lennlda Lópoi', conU;i don rílguel Chappotin y Covarrubia sobre po-
sos.—Ponente, señor Domestre; Procura' 
dor, sofior Mayorga.—Juzgado, del Ousta. 
Secretarlo, Ldo. AlmaK'ro. 
JUICIOS o u i m 
Sección primara. 
Contra Sabastiilu Saavedra, por toritaiíva 
do robo. — Ponento, señor Obaple; Fiscal, 
señor Vallo, Deloiiaor, Ldo. Arli/ , . .hv¿ga-. 
do, de (iñiños. 
Contra Joeá Tolosa y otro, por hurto.--
Ponento, señor L a Torre; Fiscal, señor Va-
lle; Acusador, Ldo. Corzo; Defensores, L l -
oonolados, Zcqueira y Uaño», —Juzgado, 
do Güines. 
Seorotnrlo, Ldo. Mlyeroa. 
Swoión segunda. 
Contra Aniceto Fresneda, porlinrto.— 
Ponento, nenur líamfni/. rinMiard; Fiscal, 
suñor Vallo; IMcimor, Ldo. Caicía Hulea 
Juzgado, do (Jiiiinabncoa. 
Contra Salustiano Monnoal, pnr nfonta-
do—Ponente, señor Prosldcnte; Fiscal, se-
ñor Vallo; Defensor Ldo. Heiiitoz —Juzga-
do, do üunnubnooa. 
Conrra Juan Sotolongoy otro; por homl-
oldlo fniíUrado. — Ponente, sefior Bamírei 
Chenard; Fiscal, señor Valle; Dofonsor, 
Ldo. Alvarez. - Jugado, do (Juanalmoua. 




drá que ver !OH raptoroH d^ muchachaH 
den miedo al hijo do mi madro. 
Berta se tranqnilitd; ya no tembla-
ba, 
111 
Kl rey y ana lavoritoa recorrían las 
calles de Blois. La uocbo era sombría 
y, los burgneses, atemorizados oon la 
presencia del rey y de sus oortesanoa, 
hacia mucho tiempo qne hablan apa-
gado sus fot'goa y sos luces. 
Enrique I I I salió del oastillo por 
una puertecilla excuanda, y ni sus 
guardias ni los gentílea hombres afec-
tos á su servicio lo habían visto paaar, 
y on cuanto ehttivioron en laa oalloa, 
los cuatro favoritos 10 ptllieron á ha-
blar con rnuoha animación, y el rey 
preguntó: 
—1)1, Maugiron, ¿están enamorado 
de «sa niOaf 
—8í y no, nefior. 81, al á vueM ra ma-
joBtüd no lo gusta, y no al le adrada. 
juo nin-
D. ¿C^ué 
- l ü l i ' 
gana mnier me II 
te parece á tí, Qi 
— Yo mu limito 
qno OH monoa onjj 
ifll rey so eobó 
— Do manera, 
chiquilla no tu gu 
, do estol 
or, á la amistad, 
a que el amor, 
r, y oontinoó: 
ugiron, qae esft 






carita me parezca vulgar. 
—Temo [ayl qno pardea adorable 4 
vuestra ina)08tad. 
J f ' 
E ' 
I 





Por el capitán de la guardia rural del 
Cerro fueron detenidos y remitidos al vi-
vac, á disposición del juzgado correspon-
diente, á varios individuos que encontró 
jugando al prohibido. 
AMENAZAS. 
Ante el capitán de la segunda Estación 
do policía, fowon conducidos por los vigi-
lantes 737 y 107 el blanco Vicente Planella 
Iglesias y morenos Francisco Labanera y 
José Domini, por acusarlos don Pedro C. 
Valdés, presidente de "La Unión de Tra-
bajadores del puerto de la Habana" y don 
Juan Silva, miembro de dicha sociedad de 
haberlos amenazado de muerte á causa de 
la huelga que existe entro los eetivadores 
por diferencia de jornal. 
Loa detenidos fueron remitidos al juzga-
do de guardia. 
POR UNA B I C I C L E T A 
A la voz de ¡ataja! fué detenido el pardo 
Andrés Rivas Nodarse, vecino de Santa 
Teresa número 11, por acusarlo don Este-
ban García, domiciliado en Carlos I I I nú-
mero 6, de haberle hurtado una bicicleta y 
estar reclamado por el Juzgado correccio-
nal del distrito. 
. i 
K L B A I L E D E L OASINO.—Aníma-
oióa extraordinaria se nota entre loe 
socios del Oasino EepaSol para asis-
tir al gran baiie de pensión que, á 
propuesta de las secciones de Intere-
ses y de Beoreo y Adorno, ha acorda-
do la Directiva, para ei próximo do-
mingo, día de Reyes. 
Siendo el Oasino ana de las socie-
dades á cuyos bailes pueden asistir las 
familias decentes sin eaci úpalos de 
ningún género, paes todas las Directi-
vas han puesto especial empeño en 
conservar la tradición al corrección que 
ha imperado siempre en aquellos salo-
nes, es catara] que el solo anaocio de 
an baile en la respetable y simpática 
sociedad de la colonia española. Heve 
la alegría á namerosas señoritas que 
sólo acostumbran oonoarrir á los qae 
se celebran en centros de sa índole. 
L a Sección de Beoreo y Adorno tie-
ne el decidido propósito de que el bai-
le de sala del domingo haga época. 
Tenemos la seguridad de que logra-
rá sus deseos. 
ALBISU.—El programa do la fun-
ción de hoy, noche de moda, ha sido 
combinado con L a alegría de la huerta, 
E l ira^e de luces y £il Monaguillo, 
En las dos primeras fnncioacs tra-
baja Esperanza Pastor, en la última 
Lola Zabala y en las tres Villarreal, 
que es el verdadero daeño del público 
de Albisa. 
OOLLANTES.—Desde hace días se 
encuentra de nuevo entre nosotros ei 
inspirado poeta, redactor de B l Fígaro, 
nuestro amigo muy querido José M. 
Oollantes, que acaba de hacer una 
escnrsión de recreo por París y al-
gunas poblaciones importantes de Es -
paña. 
Sea bienvenido. 
DULOBS O á D t í i N A S . — E l martoa á las 
ocho, en la elegante morada do los 
esposos Fernández, calle de San JJSÓ 
número 32, se efectuó con grao solom-
nidad, el enlace concertado entre la 
bella y virtuosa señorita Amalia Ga-
llego, hija de naestros distiogaidos 
amigos don Antonio Gallego y doña 
Sara Greenwood de Gallego con e\ 
pandoDoroso genttleman, jefe del A r -
chivo del Departamento de Ingenie-
ros de esta ciudad, Mr. Pe/ton Zima-
man. 
Apadrinaron el acto el padre de 
Amelia y Mrs. Helene OrenBhow y fue-
ron testigos Mr. OrenhoW y nuestro 
querido y simpático amigo Garlos Mi-
rasol. 
Deseamos á los nuevos esposos eter-
na lana de miel y que el tiempo jamáa 
pueda enmoheoer ni siquiera un esla-
bón de la dnloe cadena que ha enla-
zado para siempre á Felton y Amalia. 
E L DOOTOE FEAÜ.—Esta acreditado 
facultativo, que hace pocos dias ha 
regresado á la Habana acompañado 
de su estimada familia, avisa, á sos 
numerosos olientes haber reanudado 
su consulta por el "Siatama Dosimé-
trloo" de 12 á 2 y de 7 á 8, en la calle 
de Escobar número 80, entro Neptuno 
y Ooncordia. 
Véase el anuncio que insertamos en 
otro lugar de este periódico. 
OoLfiOio POLA.—Pooos d í a s h á a j 
estimado colega reseñaba en sus colum- i 
ñas, bajo el rubro ''brillantes exáme-
nes" los que en el mes de díoiembre se >. 
oelebraban en el plantel de enseñanza 
que de epígrafe á esta gacetilla; y allí 
se expresaba que, no obstante ser loa 
exámenes del cursillo trimestral, los 
alumnos revelaban en sus claras con-
testaciones que no repetían de memo-
ria lo qae sa inteligencia no compren-
diese; que sus profesores vivían ad-
vertidos de los nuevos métodos de en-
señanza; que los oonocimieatos de que 
l los jóvenes educandos hicieron alarde 
estaban en perfecta harmonía con so 
edad; que, finalmente, sus profesores, 
en el desenvolvimiento de sus progra-
mas, habían observado an orden rigu-
rosamente pedagógico para dar a1 co-
nocimientos en los distintos grados eu 
que está dividida la enseñanza. 
Todo revela la unidad que so refleja 
en la dirección á cargo del Licenciado 
Segando Pola qae, desde hace doce 
años viene dedicándose oon decidido 
afán en su Establecimiento á la más 
sagrada y espinosa de las protesiones. 
fia sa Ooleglo se h^n educado jóvenes 
que hoy ocupan puestos prominentes á 
los que se han hecho acreedores por su 
cultura é ilustración. 
L a enseñanza, la alimentación para 
Jos internos, la higiene, las oondioio-
nes del edificio, todo allí es cuidadosa 
mente atendido por tan conocido como 
oompotente profesor señor Pola. 
TACÓN.—Esta noche no hay función. 
Mañana será cantada L a Africana, 
como tercera de abono. 
PAYBET.—Varios euscritorea DOB 
ruegan intercedamos con el señor Kon-
coroni para que ponga en escena el 
drama Marta ó La hija de •unjornaltro. 
l ío dudamos que el simpático actor 
hará lo posible por complacer á loa pa-
ticiooarics. 
FÜBILLONES.—Esta noche se efec-
tuará en el Circo de Fübillones la fun-
ción á beneficio del coronel don Isidro 
Aoea, que la dedica ai Centro de Obre 
ros, á sus amigos y al público ha-
banero. 
Toman parte en la función, ofrecien-
do un espectáculo por demás variado 
ó interesante, los principales artistas 
de la notable compañía ecuestre que 
hace actaalmonte las delicias del pú 
blioo. 
E l clown Tonlfco hará pasar ratos 
agrftdabies con sos chistes y entradas 
barlesoas. 
LARA.—jArribael teatro do Reglno! 
fiara es la noche en qco no se estrena 
alguna obra. L a inteligencia entre 
Begino López y Gustavo BobreBo ha 
sido de un resaltado maravilloso pa-
ra el popular teatro. Todas las no-
ches se ve invadido por numeroso pú-
blico que no se cansa de reir do les 
chistes—algunos de color demasiado 
sabido; consto nuestra protesta—qae 
esmaltan todas laszarzuelitas que for-
man el repertorio de la compañía de 
Lara. 
Tfcta noebe se estrenará una fanto-
ohada cómico-buf^ é inverosímil que 
ha despertado gran interés entro los 
asidnos conourrentes á aquel teatro. 
Título de esta: L a ñonga y el ñeque. 
Después serán puesta en escena 
Benitiny BeniUnj L a cena de Nocke-
Buena. 
E n los intermedios habrá bailes, 
kinetoseopio y el delirio. 
LA OASA GEANDE.-—laolán no se 
duerme. 
Atento siempre á la prosperidad do 
/ a Vasa Grande, realiza en obsequio 
D E L P A L L E OI MIENTO I>E LA 
Sra. Doila lüceei ic ia l e ó n d® i 
ocurrido el 2 de E n e r o de 1900. 
nm 
Su viudo é hijos invitan á las personas de 
su amistad á las solemnes honras fúnebres 
que tendrán lugar el sábado 6 del comente 
á las ocho de la mañana en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Bele'n. 
Habana 2 de Enero de 1901. 
Victoriano 3Iarti-Narciso Martinez Crespo, Narciso, Adtilfo y 
nex de León. 
2 i 
de ésta y de sus parroqai&aos todos los 
| esfaorzos imaginab'es. 
No repara en saorifioioa ni vacila an-
te obatácnlo alguno tratándose del 
aoge do Jos populares y espléndidos 
almacenes do de tejinos y iiovedades 
abiertos al pdbüoo en Galiano y San 
Rafael. 
Para festejar la entrada del nuevo 
siglo y corresponder á las simpa-
tías do este pneblo en favor de L a Ca-
sa Grande, ha dispoOfito el amigo In-
cláa obsequiar á tod* la marchanteiía, 
durante el mes actual, oon multitud 
do bonitos, útiles y caprichosos re-
galos. 
Los niños no serán menos. Nada de 
eso. 
Para ellos habrá en L a Casa Grande 
un mundo do juguetea que parecen, 
por lo graciosos, J81 Bosque de Bolo-
nia 6 de una matinée de Pabil Iones. 
T a lo saben loa numerosos favore-
cedores de la rumbosa Casa Grande: 
durante el mes tienen allí, además de 
buenoa géneros, regalos para todos los 
gustos y todos los deseos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Acaba de morir una suegra. 
Sn hija está desconsolada, y su ma-
rido trata do calmar el dolor que la 
añigd. 
—Reflexiona—la dioo—que ya tenía 
bastante edad. 
—Si, poro bien sabes tú que siem-
pre estaba diciendo que viviría cien 
aScs. 
—Bs verdad; pero lo decía para ha-
cerme rabiar. 
E l aire libre tan necesario para la salud, no 
bit tan para les niños y adolescentea desgarados, 
pálidos, débiltndoa por los rtsUidiot; los n éücos 
recetan a-íemás el Jarabe de Habano yodado de 
Qrimanlt y Comj),, que pur ftea ia eangro, cura el 
usagio y todoo los accidentes debidos al lliifdtis-
mo. 
2-3 
D I A 4 D E KNfiEO. 
Ei^o mee está oonsanado al Niño Jeaús. 
Kl Cironlsr fstá en S i ta Ter^a 
San Sinifói Stilit». confesor. San Tito, obispo, y 
S^n Priscili mo. 
Ssn S'tn<i)a, llamado Si'Iita, por la co'umna en 
que psió la maror parte d« su rid?, nació en la 
v Ua de Sisan, tiacia ios cofcfi íes do la Siria, «1 tño 
i9 i. 
Cuando tenía sólo 13 i ñ t s se eniefgú á una vida 
retireda y tienitei te, tentenáo sin cesar delante de 
ios ojos á Jesucristo oiBcifleado, 
Retiróse d<spuÓ8 & ¡a cumbre de una montaña, 
bizo uu breve círculo, que cercó cor cal y canto, 
donde estuvo sin techo y sin abr g?, expuesto á 
todus las inclemencias. 
E n vaco procursba sepultarse vivo entre las 
mia ásperas rocas, '«n vano eoiiciUba huir á los 
montes raáe encumbrados por vivir dí sconocido 
Esparcióse eu f ^ma por todo el un verso, y se v ó 
presto cercado de una ini umerable multitud de 
todo ¿écero de gentes, ¡.ti&ída de su virtud y del 
eco do FUS milagros. 
E n medio de una vida extraordinariamente dura, 
que se podía llamar un martirio continuado, ó un 
milagro de penitencia, se admiraba siempre aque-
lla ¡ fabilidad, aquella :gua)dad de ánimo, aquella 
dulzura inalterable, que Lscen el oaráoter de la 
verdadera virtud. 
Pinalment», dotado dtl don de profecía y mila-
gros, y oolm»do do merco mlentoi", entregó su al-
m* ai Criador, por los £ ños de 462-
F I E S T A S E L SABADO ' 
BÍÍSM soleranes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
as ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte da Mi*'**—Día 4,— Cdv^giiptwf̂ '» viults-
á Ntrs. Sra. del Rosirio tn Santo Domingd. 
imeuto L a creosota, medica n heroico, no puede ca-
si tomarse sola, pues es acre, ctústioa y turb». la 
digestión; el aceite de Ligado de bacalao es exce-
lente, pero pocos pueden aceotarU; M. Chapo-
te aut, reuniendo en su Morrhaol creosotado de 
Chayotemit, la creosota con los piincipios esencia-
les del acoiie, ha resuelto el problema, pues no 
ática la mucosa estomacal y cicatriza las cavernas 
del pulmón en la tisis. 
Las más frecuentes etfdrmedades de nuoítrcs 
tiempos ten la *nf-mia, el linfatismo, el estríñi-
miento, y RU curación es difícil y larga: la medica-
cióíi ferrugioosa que combate la anemia produce 
slempro un exlremicioiiento t*n&z; i>or esto ¡OÍ 
mélicos dan 1* prcfarencla al Hierro Girará, apro-
bado por la Academia de Medicina de Paiís que, 
siendo mny activo y ficilmente asimilable, comba-
te con efloacia el estreñlmienro. 
tíon desaaiiada frecuencia se encuertra en el co-
mercio la esencia de sándalo puro, de preoio ele-
vado, mezclada con esencias baratas de copaiba y 
cedro qu e pi-ov^can dolor s de eítómego ó do n-
Bones- Bl Sándalo de Miily, por el ontrarlo, 
proviene ú'iicamente de la r.eftilación del palo de 
sándalo da M/eore, cura en 48 horas y sin mole¿tia 
afgana, I&s enfermedades juveniles. 
N E U R Q S 1 N E P R U N I E R 
El Doctor Luis A, Baralt, 
tan conocido ea los Estados 
Unidos y en Cuba, se ha hecho 
cargo del Departamento de 
Lenguas modernas en la sucur-
sal de la Escuela Brjant y 
Stratton 
do 104. 
en la Habana, Pra-
Smii te laterés Persial 
f P El Profesor Arcnson, 
óptico oftalmológico recomendado por el Dr. San-
toe Fernandez, examina los ojos grátis, y cocs-
truve toda clase do anteojos y lentes cómodo* y 
elegantes, garantizados. De 9 á 12 m. y d o 3 á 5 
tarde. Palacio Pedrcso, edificio del DIAKIO DE LA 
MARINA, C 1807 P 28-4 D 
Sermones que se han, de predicar 
en loa primeros seis meses del 
año 1 9 0 1 en la Santa Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Enero 6.—Ecifanía: Canónigo señor Claró. 
FeSrero 2.—La Purificación de Nuestra Señora: 
Pr«>8bí ero señor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustrí 
simo señor Dein. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagésima: Canónigo 
señor Peniísnciario. 
Febrero 17—Domingo dj Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.— San José, Espeso de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero sefiur Araujo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Resurrección: Ilusliísimo 
se ícr Dean. 
Abril 14 —Domiciea in Albie: Ilustrísimo sefio^ 
Dean, 
Iglesia de Be lén . 
E l lunes 7, orimero da mes, dedicado á las alma8 
del Pnrgatoiio. 
Los ejercicios empczirán á lus siete y media de 
la mtñ-ina, seguidos de la misa de comunión y 
práctica con cánticos 
Ganan indu gercia plenaria los socios que con-
fesaron y oomu/garen. 
A M. D. a . 
* 81 3 4 
Iglesia de San Lázaro. 
E l dia de Año Nuevo á las ocho y media se cele-
brará misa solemne con PBJiuóa por el Jt*- ¿urollo 
U. D,. estando expuesta S. D. M. en la misa y du-
rante todo el dia hasta las 5 p. m. que se hará la 
reserva. 
A esta fiesta rel'gipsa en acción de gracias por los 
beneficios recibidos efi el año y siglo que termina, y 
en impetración de las bendiciones del Señor para 
el que comienza. Invita á todos los fieles el Cí.po-
Uan. 8259 1-29 7d-30 
DR. L . FRAU 
Especializa en ia iropotcnoia, esper-
matorre» y enfermedadea del estómago, 
por el eistema d o oi toé trico, que tantos 
isnroa obtiene ea toda Bnropa. 
Oonealta de 12 á 2 7 de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre Neptuao y Oon-
cordia. 
62 alt. 13-4 
m m . 
E N 
L A F Á S H M A B L E 
nifevoy espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. , 
1 2 1 Obispo 1 2 1 
C 1890 P alt 18-21 D 
Í 1 L I E S 0 
SEOEETAHIA. 
Ce'ebrada en el dia de hoy Ja primera S9¿ión de la 
Jants general extraordinaria permanente enunciada 
para disentir eu el proyecto de Reglamento ge' eral 
•Je esta Sociedad, que la Directiva sometió á sa a-
probaoión. tuvo i bien reso.ver con el fia de faoili-
tai á los señorts socios la posibilidad de tomar par-
te en t in importantes tareas, la molificación de la 
convocatoria para dicha Junta en el sentido de que 
la continuación de la misma tanga lng*r úaioamen-
te los domingos y dias de fiesta venideros, ocmen-
zando el domingo 6 de enero próximo, y prescin-
ditndo do todaotia c tación para el expresado fin. 
Las sesiones empezarfin á las doce del dia en el 
salón principal de eete Centro con el número da so-
cios que concurran á las mismas, debiendo acredi-
tar su personalidad aquellos que deseen tomar; par-
te en di hos actos con el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fenha. 
Habana 3\) de diciembre ne 1900.—El Secretar:o, 
Ricardo Rodríguez. C 19tO 1»-S1 6d-l 
1 EL m u PálBET 
COMPAÑÍA B O N C O E O N I 
L O S D O S P I L L E T E S 
GANTES. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
no son purgantes y esto las recomienda muy 
especialmente. 
Hace algunos años la tendencia general 
era administrar purgantes para todo. Mi -
llares de personas han quedado con orga-
nismos debilitadosy can-
didatos para las enfer-
medades, precisamente 
por lo desacertado de 
.ESju/ 5r* ese método. 
Hoy el médico trata de 
fortalecer el organismo 
con tónicos reconsti-
tuyentes en lugar de debilitarlo con pur-
gantes. El objeto principal es Aportar 
Fuerzas. Las fuerzas constituyen el funda-
mento de la salud. 
Los purgantes no dan sino que quitan 
fuerzas. 
Para recobrar carnes y fuerzas bay que 
tomar una medicina que purifique y enri-
quezca la sangre y fortifique los nervios. 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
PARA PERSONAS PÁLIDAS. 
Hay que construir más bien que destruir. 
La sangre rica y saludable se necesita 
para reponer los tejidos del cuerpo y del 
cerebro que diariamente gasta toda persona 
que piense, sufra ó trabaje. La falta de 
esta reposición hace de la vida un gasto 
constante de energía.' Es como vivir del 
capital y no de la renta—con el tiempo 
viene la pobreza. 
Un cuerpo upobre" es un cuerpo en-
fermo. 
La bancarrota es la muerte 
Para conservar la vida ha de ser con-
tinua la reposición del gasto diario de 
energía de los tejidos. Para esto se nece-
sita sangre rica. 
Cuando el cuerpo enfermo no puede 
"manufacturar" sangre rica, hay que con-
fiar ese trabajo á las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Estas pildoras curan apor-
tando sangre rica y pura para las "perso-
nas pálidas,"para las personas débiles, para 
los enfermos que tanta la necesitan. 
Cuando compre usted estas pildoras WÍ,>^k!NK 
examine las etiquetas color de rosa al ' | i H g ¡ | . ¡ . S 
trasluz. Si son legítimas verá usted en § \J§Jlr rcm 
trasparencia las palabras ¡ I « " ^ ^ A L E 
Si no aparecen estas palabras E N I I EOPLE 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. W I L U A M S MEDICINE CO., 




á e l a s Facultades de la l í a bar a y 
N . Y o r k . 
Eapeeialíssa en enfermedadea eeoreta* y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 04. 
Conauitas de 10 á J J y de 1 á 5, 
GRATIS FARA LOS POBRES. 
C 84 1 E 
IHECCM de GltlMAULT y Cia 
al I V E e t t i o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARIS. 
P A R A P I E D R A S P R E C I O S A S 
ALMACENISTAS 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
ÜSICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF PATE NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuest ro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I C L i 37, alto*, A P A R T A D O 668 
019Í5 7S-lfi 
O B I S P O 
n TA / m ¿ 
Elcredüo de esta casa se 
a la buena calidad 
á^marena ies cjue emplea 
• 
Calzado de lujo 
íabncado conWmas . 
J H Cubana Jnolesa ^Fr<wpsa 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
I B O T I I t T I E I S I D I B O H - A - I R / O X J . A . S . ' S - B O OIR/O E L I E P A - I S Í 
BOTINES DE GLACÉ CON PUNTERA DE ID. „ 6 - 0 0 
e 1S35 
A . 3 ^ A . I 2 , I X J X J O K i T T S I A . 6 - 0 0 
«11 13-8 D 
Pidas© E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i m u l s i ó n C r e o s o t a d a d a 
o 22 
Amargura n. 7. 
O 1816 
P A T E N T E 
JOYERIA Y RELOJES 
A L P O E M A Y O E 
Federico Banriedely Comp. 
Apartado 728; 
81-6 D 
Laboratorio Q u í m i c o A n a l í t i c o 
de Carbonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios é indus-
triales, así domo análisis especiales de orines y microscópicos. 
7977 a)t 1! IS-JSii 
Sucursal en la Habana de la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRATTON de Boston. 
1 0 4 , I P I E ^ L I D O . 
P a r a el estudio d© E s c r i t u r a , 
T e n e d u r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
cordialmente al público. Sirvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
f 
H Ü H P & S , S C Z B M A S 7 t o d a c l a s e d e U X -
m A B . 
Consultas grát i s para los pobres. 
9 C ?3 11- 1E 
EMULSION 
DECA^TELLS C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t is is 7 d e m á s enfermedades del peobe, 
01915 »Jt 26-55 D 
Parpe les Wm ímm di IW1 m las ijore 
H!é aquí la p r u e b a : 
£31 p r o d u c t o d e m e d i o siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G-ZfcXlVEA'CTZ.^r y Ci« 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei culis. 
JABON SULFG-ALCALINO, llamado de 
Uclmerick, contra la santa, la Uña, 
el piíiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORüROaeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes ei eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos CASOS que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
HiOB F L U J O S ( B I ^ S J O R R A G - I Ü S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
Farmac ia del Br Johnson, Obispo 53. 
26 23 Afir 5335 alt 
e g i t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los mía sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino qu« contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los máa puros que vlanen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, laoonas, conservas de carnes, pesca-
dos, roarifeog y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedictino Españnl.—RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480, Habana. 
0 186$ ayd US (162-. 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER ea 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- 3 
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores » 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosasll ¡¡Qué de cosasll g 
Tenemos nna inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Eelojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O M D , últimos modelos. 
Alvares, Cernada y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGrER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten c a t á l o g o s gratis 4 quien los solicite. 
R930 *«--•»7 «* 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cable» 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Citba están en comuni-
cación por Cables directos á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Yia French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 75 26 3En. 
Solamente en el antiguo 7 acreditado establecimiento fábrica de 
chocolate E L M O D E R N O CXTBANO, Obispo 6 1 , se p o d r á n obtener 
las famosas Jaleas de friitas, las eonfituras y e l marrona glacé m á s rico 
que se elabora en P A R I S ; un mil lón de cajitas caprichosas, propias 
para regalos, llenas de exquisitos B O M B O N E S , en varios t a m a ñ o s , 
pues hay desde media á S l ibras . 
LOS C H O C O L A T E S que elabora esta casa premiados e n l a ú l t i -
m a B z p o s i c i ó n ¿Le "P&xía no tienen rival , y son recomendados como 
los m á s sanos y nutritivos que sa conocen. 
" E l M o d e r n o C u b a n o " 
K E ^ O J E Í I O . 
le PAIMIÉ 
51, Obispo 51 . 
o 1909 
(Antes EL MODELO CUBANO) 
d9 23 alt 
GRAN ALMACEN DE MADERAS 
D B T O D A S G L A S E S . 
CARPINTERIA EN GENERALT FABRICA de m A S E S 
Marqués González esquina á Carlos III . 
Teléfono n. 000. Telégrafo B A L B I . Ventas al contado. HiVBANA 
01883 13-15 d 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y se emplean con éxito en los m a l e s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c l o a á e l a s 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n , de l a s e n -
c í a s , las a f tas , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c i ó n de voz . T o m á n ' i ^ ai principio de 
Dn constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
ijue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogad*» y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Farmacéutico de !• Clase. 
Bep.enParii.g.r.Yivienne y prlnc. Farmacias y Drogneriii 
VIAS ÜBIHABÍAS. 
S5STESSCHEZ BS hA. ÜSETBA 
JOÍÚB Marfa 33. De 12 á 3. ü 14 l-E 
Tratamiento especial de la SíüUs j enícrmedaSM 
renereas. Ouraoión lápida. OoB^lta» da 12 &3 
Tel. 834. I.UB 40. «19 1 E 
Muro Mañas f Ir^moU 
y Jesús Maña Barraqué 
N O T A K I O S . 
Teléfono 8 1 4 
I B 
A b X n a r g n r a OS, 
0 21 
wmmm 
DR. ADOLFO REYES 
B n í o r m e d a d o » d e l « a t ó m a g o é in> 
teot inoa o x c l u a i v a m o n t o . 
Diagnóstico por el an&llBii del oobtenldo nitoma-
cal, procodlmlonto qne emplea el profeoor liayem, 
del Hospital St. Antonio do Parla. 
Conaoltas de 1 & 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
ftltoi. Teléfono »74. o R2 1.1-1 K 
D r . J a Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica dol Dr. Wober en París. —II orai 
de oonsnlta de 12 & 5 tarde.—Para pobroi enformoa 
de 8 & 10 matiaua, Sol 0G, eutre Aguauatey Com-
poatela. 87 28-4 K 
DR. J A - C O B S E N , 
Ha trasladado «u domlplHo (i la oslie de MON-
HKltKATK N. 2, fiqTilQa i Anima». 
CODBUUUS de IV) & 2. Teléfono n. 10. 
65 26-culi 
Dr. D. M. S&BATER 
PIBÜJANO-DENTIST4, 
Saperlntoiidnnlo y Profesor por ii\nohOí alio» 
Colegio dental do Now-VorU. Prado 8!'. 
8̂ 7»! r<8-31 D 
I S I D O R O C R E C I 
• I E S P E C I A L I S T A KN KNfKttMKDAI 
DB NIÑOS. 
UuDRtiltai do 12 j mtdla * S, 
Manrique 57. Tolófono lUO. 
¿ 4 -1 K 
Manuel Alvares y García, 
A B O C t A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (alloe.) —Cou-
eultaa do 1 A 4. Gestiona asuntofl on Espa-
fia. c 5 1 E 
Miguel Vázquez Constantin 
AHOGADO. 
CUliA 24. T«l6fouo 417. 
o C - l B 
RAMOÍSr V A L D B S 
DENTISTA 
Extracolonea garantizada» »ln dolor. Oriflcaoto-
es perfecta». Deutadurai »lu phnoha*. Uallano 
. 129, OÍ quina A Zanja, alto» de la Hotloa Auiurl-ue» D 
cana. Precio» módico», 
o 7 
1 K 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regretudo do SQ viajo & Purt». 
Prado 105, cottado do VIHanaor». 
0 8 1 H 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano DentUt». (Con 27 afloa de práotloa.) Con 
mita» T operaclouoa do 8 á 4 en »a laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Vtrtude». 
o » 4 1 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta , n a r i z y oldoa 




Dr. Alberto 8. de UuBtanuQte. 
MKDICO-CIHÜJANO. 
EipeclalUta en parto» j miformedade» d« («Horu, 
Conaalta» de 1 & ^ en Sol 79. Domlollo Bol 6> 
alto». Telefono ISA5. o l í -t E 
Doctor V ® l a « c o 
•alemedadoa dol COIIAZON. PULIüONBB. 
««UVJOHAUr do la P I K L (IT>.O1U»O ViiNKBKO 
S S I F I L I S ) . Conínlta» do 13 d 3 y de 6 á 7. Pra-a 19.—Tolóíbno 469 O 12 1 B 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
B»peolall»ta en eníormodadoa mentales y nervio-
sa».—16 aHo» de priotloa.—Consultas de 12 IV 2. 
Salud n. 30. esq. a B. Nioolá». e 13 1 B 
DHL Dr. 3J9DOKDO 
La cura ec efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
IB l E 
Dr. C. E . Finlay 
£»peolalltta en •ufemodados do los ojos j da loi 
oídos. 
Ha trasladado sn domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 X ¡J.—Tolfilono 1.Í87. 
o 16 \ K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas r operaolones do 1 & 3. 
flan ícanoloU. OIDOS—NAItIZ—UAKOANTA. 
017 ' K 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa do HoJiellcoucla y Maternidad. 
E»poclall»ta en las cnffrpicdadc» do lo» nlfloa 
(módicas j qnlrárglcH») 
108̂ . Teléfono 824. 
Consulta» do U A 1. Acular 
O 18 i K 
D r . JorgoXi. D o h o g u e a 
especialista cu enronnodades do IOH ojos 
Oon»ulta», operaolonea, elección dn «apojuolo». 
De 13 i 8.—Industria 64. 
6 SO > B Br. Hernando Seguí. 
C o n s u l t a s o ic lus ivamemto 
p a r a e n f e r m o s d o l p o c h o . 
Tratamionlo eapcclal ds lúa i-fjculonoa del pul-
món j do Icsjbrouquloa. Neptuno 117, de 13 <i í. 
11 K 
D O C T O R 
S A I 1 S O K E S 
K O F K S O U , MKDICO Y (JIKUJANO. 
Consultorio Mrtdioo y OaMuote (J| ulrllrKloo.— 
Calle do COKU ALKS NV 2, dundo practica opera-
olone» y d& conault i» do 1111 on *n i:Hpi)cialidiid: 
PAKTOH, S I F I L I S . EN KIC^MKDADKS D E 
MU.IKKKS Y NIÑOS.-flrAtii para lo» pol>roa. 
«'2110 7.S.1 B 
ttlíADALDIMííí.dclWOIlINO 
Comadrora Facultativa 
Felicita en el présenlo 8!R1O y AHo Nuevo (l lo» 
Manuelea y Manuclau. & mía pariente» y «mhtade» 
y ollenlea, y loa rlrccoo mi caía Aucba del Norte 
n. 12. 8¿!P3 4-1 
Dr. Manuel Bolíín. 
MBDICO D E NIBOH 
Oonaolta» de IX t S. Industria 120 A, tsQVloal 
Han Mltruol. T«léfor.o n. 1.96S 
A B O a A D C . 
Domldlllo y attadlo, Camvanailo a, 89 
O i j f l 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C s n a do B a l u d d o U 
Asociación de Dependientes. 
Uon»tlta» de 1 & B. RaQ Ignacio 46. Domleillo par-
ticular Corro 575. Tolófono l»06. 
0 1606 156-1 O 
DE. C. M. DESVJSimiNE 
OOVBÜLTAI 
Luue». Marte» y Miórcok». do 13 & 4,—''nba 62. 
-1830 •,¡«1)6 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA 33. Directora» Melle». Martlnon et 
Rlrlerre. Se reanudan las olaao» el 2 de enero. E n -
seflansa elemental y aupeilor. Idlomáa Franeée, 
E»patlol é Ingló». Se admiten pupila», metilo pupl-
a» y oxtorna.. 6232 18-29 D 
T H O B H . C H R I S T I B 
Profesor do Idioma». Inglóa. Eiancóa. Recibe ór-
duuea para la enaetlansa de dloboa Idlomaa. Méto-
do» moderno». Monte n. 7, La Exoepclón, en la 
tienda. 8161 8-27 
iestra Mm fie la Carifiafl 
Academia de In^lóa, para aeflorlta», dirlfrlda por el 
prefeaor C. P. Mantanilla, donde »e en»rnaet [d\o-
ma IIIKIÓI, por nn Rl»t(ma rápido, y con lacoopora-
ción de la aenorlta Victoria K. Vas(|uoz. Directora 
del colegio donltlua dol mismo nombre, situado Ri-
ela l()7, altos (018 13-V1 
Vicenta Armada y Caslaflcda, 
la (Minloa Plnald. 
lílt! m O 
Comadrona facultativa 
Cristo 11. llaliuna. 
A N G K L P. P r E J ) K \ 




Luz 3 4. 
mim i: i m i : s o s 
LIBEOS DEKTIALÍDAD 
[S1UDI0 HISTORICO 
eobre ol origon, doQoubrimlonto y maní-
footacionoB práoticao do la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados Unidos de América 
POR KL DOOTOtt 
D. JOST: IGNACIO JIÜDKIGÜEZ. 
Un tomo on 8" de pfiginap, ele-
gantemente enonadernudo. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-155 oro americano 6 $1 70 plata 
español», y $1-40 oro amerioano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITEHARIA, Za-
leta 28, y en las librerías de 
WlLBOJU'B BOOSB BTOBB, Obispo i l y 
415, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 181 
A R T E S Y OFIC IOS 
P IC1NADOKA,—A la» «cnoras —La peinadora dótela KulKurras ofrone sosseirioios á las te-
Horas (ino lo doiosn. on sn casa ó & domicilio, i 
precloM samamenU módlcoi; especialidad en peina-
dos para bodu., laatroy bailes, abonos & domicilio 
un coi tó i ni moa, pe'nadoi suell s á precios con-
venclr.naltf; en su cava un reinado suelto dnda 25 
cmiuvos en adelanto. 7<i 24-4 K 
Hojalatería de José Pnig. 
lastalaolóu do oaderfu de ga» y de agua.—Cun»-
trnoolón do oanale» de toda» clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y bolllus j Jarro» 
para las la- Uerta». Indmtria osiiulna á Colón. 
* o 1H91 W-20 D 
c . Gr. C h a m p a g n e 
AFINADOR DE l'IANOH. 
Ctiartclra i, oequlua á Aguiur, y O'Uollly 71, es-
quina a Villogu», lamparsna. 
776!» 26 81) 
A L A S 8KÍIORAH—La peinadora madrileña 
XjLL'atalliia de Jlmenei, tan conocida de la buena 
aooledad Habanera advierto á sn unmorosa elten-
tela que continúa peiuundo en el mlimo local do 
.iompru: un peinado 50 oentaTo», Admite abonos 
y MAe y lava la cabesa, Ban Miguel 6% letra A.' 
7ti09 26 6 D 
Marmolería 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 88. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase do trabajo» en mármol, como 
ion: Liplda», Bóvedas, Cruce»; Monumonto» é Ina-
orlnolonea en el Cemeuterlo. He limpian panteonea. 
Tambión tenemo» m&rmoloi pura mueble» j me-
• ts de cafó eon píe» de hierro. Todo innr barato. 
0l«r9 38-14 D 
XJa a s i á t i c o g e n e r a l coc inero 
desea colocarse para oatablecioilento ó caaapatt1 
calar Infunnan en Indio 14. 
17 4 3 
S E S O L I C I T A 
nn orlado de manos qne tenga quien lo recomiende. 
Concordia 14. 15 4 3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
deaoa'oolooarao á leche entera, qne ea buena y a-
bnndante Tiene bueno» informe» y tu nifio que pue-
do r»r»e. Dan razón en Cárdena» n. 5. 
13 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do do» me«e.i da parid», con buena» recomendacic-
nea, deaea celocarae á leche entera, qne tiene bue-
na y abundante. Eatá aclimatada en el pata y puede 
vorae sn ñifla, Anlmn 58. E a la misma un orlado 
de manos. 53 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis mese» do parida y C3n muy buenas reco-
mondaolones, desea colocarse á lecho entera que 
es buena v abundante Dirán razón en Campana-
rio 309. 44 8-3 
D H B B A C O L O C A R S E 
una criandera d lecho entera y mu; cafiOota para 
lo» nlflo» y tlono sn nlflo que ae puede ver y tiene 
peraona quo la garantice; dan razón Chacen 13. 
40 4-3 
P AKA MAN BJ A DORA O C R I A D A D E MA-noa, dcaoa colocarse una Jovon peninsular, (}ue 
sabe m obllgio'ón y tiene busnas recomondac io-
nes. Esperanza 111. I'̂ a la ml»ma nu buen cochero 
particular. (0 4-8 
U n a s e ñ o r a ing l e sa 
que ha sido directora de colegio ae ofrece á der 
leoolone» do Ingléa á domicilio y en »a morada 
San Ignacio 18. 61 4-3 
E n A g u i l a n. 2 4 
carnicería, deaea colocarse un boan cocinero y re-
poatero de coló*, con buenas recomeadaolona». No 
tiene Inconveniente en Ir al campo con nn hacen-
dado. 21 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meses do parida, con las recomendaciones 
que pl<lar, desea co'ocane á leche entara que tle-
nebuena y abon lante. E i mur oarifiosi con lo» nl-
flo» y darán raiói en Prado 120. 49 4- 8 
I M P R E N T A . 
Se solicita un msqnlnUU para trabajar en má-
quina de Peli l . So prefiero sepa de caja. Obispo 
n. 88, librería. 29 4-3 
S e solicita 
una criada do mano qne sapa coser y tensa refe-
rencias para el servicio de una atflora: en Con»n-
lado 6) Infamarán. 29 4 3 
U n a criandexa p e n i n s u l a r 
desea colocarse á loche antera, )a que tiene bneua 
y abundante y es oarlflcsa con toda U ftmilia, tie-
ne quien responda por ella, San Joié 105, bodega. 
26 fcl-ff 
U N A C O C I N E R A 
peninsular, con buenas re'nmendaclone», de»ea co-
focarse en oa»a nartlonlar ó eittbleolmiento. Pan 
razón San Jetó 78. 21 4 3 
D o s s e ñ o r a s f r a n c e s a s 
dcioan colocar»e, teniendo buonss reoomendsc'.o-
ne», ana para criandera á media ó leche entera y la 
otra para manejadora, criada de mano» ó cotnpa-
flar i una aefidra ó »on'>rita, ó ambas para encar-
gad»». Darán ratóa UernszilP, alto». 
30 4-3 
D E 8 E A C O L O C A R S E 
nn buen crUdo do mano, en casa particular. t!ene 
persona que la recomienda, aabe cumplir con an o-
b'.lgaclóu. Darán razón Rolna n. 3. 19 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una Joven penlnnlar á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante, mnr carlfloaa p^ra 
lo» nlflna, eatá aclimatada en oí ptíi. Tiene quien 
reaponda por ella. Informarán Bapoianca 113. 
83 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha paninaular de criada de mano 6 ma-
nejadora para un matrimonio ó unacotta familia. 
Infoimorán calzada de la [i fauta u. 99. 
86 4 3 
CRONOMETROS 
P A R A M A N E J A E O R A 
ó criada do mano, solicita colocación una sefiora 
paninaular de mediana edad, con bnent» recomen-
daciones. Infirmarán Aguila 111. 57 4-3 
D O S C R I A N D E R A S 
penlnsúlare» llegada» on el vapor Alfomo X I I , con 
bnena» reoomendaciouet, desean colocarse á leche 
entera. Darán razón Oliólos 15, fonda E l Porve-
nir. 41 4 3 
IUKOLLA. 
esta casa cen garantía y 
hora exacta. So ven-
fahrleaolón eipecUl pura 
ubsorvados y regulado» 
don á le» Increl- d- A i.» r \ \ \ t í Al por mayor 
ble» precio» do l U l ^ ' i precio» e»pe-
clale». 
Reloj ;» de oro de repetU'lón para seflora» y ca-
balloios desdo 70 pesos ano. 
Releje» deá ncora para caballero» desde 80 peac». 
Idem para aoflorsa, hay nn surtido coloial con 
con pledraf proolosa» desde * * PC808 UIlOi 
Raloiüs do parod con preciosa» cajas de nogal, 
palliundro y rico» eimaltea. to 7 nnunQ 11 nn 
doa do ultima novedad deade * |U'nVN IIIIUi 
Compostela 66, 
C&sa de Borbolla 
"87 1 E 
S O U n T l O K S . 
Slí N E C E S I T A N 
buenas 
bajar er 
itnreraa qne oMón acoatnmbrada» á tra 
Ugón biun taller de grun modista, en 
a 71, alto». 69 4-4 
D E S E A 
do criandera 
C O L O C A R S E 
aun peninsular do cuatro meses qn 
on la Hnl una: liono buena y abun' 
^araonasq'iu recomienden «u compor' 
uaza 51 üan tazón. 
4 4 
U n a b n o n a c r i a n d e r a 
peninsular, do dos metes do parida y con buenas 
rocumenduoionoa, desea oolocuse á lucho entera, 
qna es buenuy abundaTito. PUMIO vcrio su ñifla é 
Inrirman Kan Miguel 220, bodega. 
ce, 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orlada y an buon criado do roanos, con buenas 
refurrnoU» lo» dos. Dan rizón umpurllla 6?, al fon-
do do la f ibrloa. 13 4-4 
Obrapia 97, altoa, 
se solicita una criada do mano con roferenolas. 
Sil 4-4 
Habana 63 
Ir á la mano, 
4 4 
UNA .TOVKN I 'KNINSULAR 
dése» colocarse de crlanders, tleno (futro meses de 
parida con tibuddat to lefbo y tiene personas que 
respondan por su ooudacta; domáu pormenores In 
for Qarán nnlle do Cárdena» n. 41. 
68 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera i lecha entera, buena y abandante 
carlfloaa para los rlflos y tiene persona» que res 
pondan por ella. Zulueta 32. 46 43 
camas de hierro á $3 plata. 
I 0 0 catres de lona nueva á $2 id. 
I 0 0 tiendas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á 60 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quintas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Romay. 
2 la 1 17d-2 
T 
J o y e r í a d e o r o d e 1 8 E . 
con brillantes, eameraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zatíros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN PESO E L PAR. Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 CENTAVOS. 
R E L O J E S : 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 05 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
MUEBLES: 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinado hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á GOO pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay nn 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. - * 
12 sillas de rejilla S 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 „ tapizadas 85.00 „ 
LAMPARAS: 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80̂ 00 una. 
BRONCES: 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer qne esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P R E C I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
Compostela Ns. 5 2 , S i , 56 y 69 y Obrapia 61 
B A R B E R O 
Cuatro Camlnof. la-2 
•gir i 
Sd-Í 
o 3(1 6 K 
UN SU I'KNINMULAU D E S K A E N C O N -trarnna colocacHn para an Ingenio do pesa-
dor de cutía ó Mayordomo, es práctico on el pais, 
tiene per;onas ({ te respondan por iw coudaotn, 
támblóo se compromete & finl'ltrr jornaleros para 
Ingenio o II ica: Informaran en ol Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita una porteiia, tleze buena» 
referencia». Aguacate 19 G 
S E S O L I C I T A 
un pasante Interno para coldsr estudio:» y peniten-
cias. So piden reoomendaciones, loformar&n "Co-
legio Harreto' Guenabacoa, M.xlmo Gómez 40, 
R 4-2 
"La EsMla fie la iofla" 
oficialas en Se solicitan buenas 
ropa blanca. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n u n l a r 
do cnat'o troses do parida reden llegada, desea c -
looarse para criar á un nifio á leche entem, la qne 
tiene buena y abundantt: es carlfto»a coa I o» niños 
r tiene personas quo la garanticen; Infirman Sin 
José 136 á toda» horas. 3 4-2 
D e a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de modlsua edad, y con bnrna» rooomtndaoione» 
de»oa colocarse psra nunei^run nifio, ó bien a-
oompafiar á una sefiora ó stfiorlts. Darin rezón E -
gldo 73 en el patio. - - 6* 4-2 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
quo aabe su obllcaoión y tleno personas que raran-
tioon su conducta, desea co'ocarse en casa de cc-
mercio ó particular. No duerme en el acomodo ni 
va al campo. L forman Bernata 54. 
4 4 2 
R) tonca colocarse de orljindar* d leche entera n-
na layen reconocida por los m'juos módicos de la 
nabana do cuatro meses de parida; tiene qnien 
responda por olí»; Informan Salud 1. 
7 42 
E n l a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
Angele» 11, e»qaina & Eatrolla, »e »oliotta on apren-
diz de sastre qao esté a telantado y qn« teega quien 
responda por tu conducta. 9 4 2 
D B B B A C O L O C A R S E 
ana ex célente criandera con abandorte leche, tie-
ro la recoraoadeción de lo» mejores Decores de la 
Ilohons, mu, carlfiosa con I s nlfios, dar&n infor-
ra<8.en Monte'/C6, farmacia. 
' 8278 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada 
llano :: l 




OBISPO 81 TELEFONO 535 
_ CtJLi83? 8 28 
A N B Á P A E L ?>*'[. altos.-Para una persona 
Día se necesita una mojdr que sepa cecinar y 
servir & la mano: debe traer rocomeudsclone» y 
dormir en la colocación. Prasó itose de 7 á 10 de la 
maBana. Sueldo 81*4 8-1 
S S S O L I C I T A 
ana orlada r moticar a 6 inglesa para la limpieza de 
tres hibltacione» y coser. Informarán en la calle de 
Teniente Roy n. 13, esquina á Merc*dere». 
8146 la-2g 91-t7 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N C O N T A -billdad y con personas que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libro» de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de annclos del mismo periódico. G 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. L a Perla Anima» 84 
8222 I / / / Í U . 
Telófons 1,405. 
26-20 D 
A L Q U I L E R E S 
S E A B N I E N D A 
la finca de Los Chinos, de 20 caballerías, en Que-
mado de Giiiaes, con excelente terreno y do» linea» 
de vía ancha al lado; tiene vario» ingenio» cerca, 
propia para colonia de cafia, con parte de monte 
7 ti rio Zacatecas, por lindero, que la fertiliza. In-
formarán en la Habana Arturo Rosa, Mercaderes 
n. 8, y en Qaemado de GUinea los S'-es. Cesáreo 
RnU, ingenio Sin Fraccisco, y Jerónimo Pérez, 
La Zambumbia. 81 4 4 
S E ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones an San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, alto». 
7i 4-4 
S E S O L I C I T A 




ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito criandera», criada», 
cocinero», manejadora», costurera», cocinero», cria-
das, cochoron, porteros, ayudante? fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpoteoas y alquileres; compra y 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Agular 81 
Talófono 4M. 773» • OT-7D 
UNA SEÑORA V I U D A 7 su hlji desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
Bervlcioi; amhas ton inteligentes en toda clase de 
trabajo, desde la costara hasta la ocina; prefieren 
un matrimonio 6 para auompafiar ana sefiora ó ae-
norlta. Tienen personas que las garanticen. Infor-
mo» Muralla 61, camisería. 7iHK) 20 14 B 
AVI81 
P A R A C O C I N E K A 
manejadora ó tuUda de manos doioa encontrar co-
locación una jovon peninsular, qtn sabe sn obliga' 
olón y llene qulun responda por ella. Darán razón 
Olido» IB orq. á Sol. <U 4-i 
. jfia Kosario Morales, d(ssa salor el 
*' paradero do sn hijo Aurelio RianrliJ, 
une taU \ de su casa dt»de el día 4 de Diciembre, 
so crac osló por el campo; la persona que tonga no-
llcla de ól, so scivul avisir á la callo de Clenfue-
uou 4'i, donde una madro desconsolada salo agra-
deoerá ctornament». 78 4-4 
P A R A C A M A R E R A 
orlada de msnos 6 mivaejadora desea colocarse una 
Inven penlviiular, (|ne sabe sn obllraclón y tiene 
¡mona» recomondacioaiM Darán raióa Umpedra-
do 11. 83 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lollclla colocarse do 00c ñera ou risa particular ó 
eltablaolmlratc: dan rattfs San Ignacio 4G, ttene 
refurencsl». 78 4-4 
D B B B A C O L O C A B S B 
nanroclnero en eitab'oolm^ento ó casa partlralar, 
con buena referencia. Inf irmarás Aguila 70 ec-
qnlna á San Miguel, almaróa de Víveres, á todas 
hor»». 8288 4J 
Una muchacha de color 
desea colocarse de criada de mano 
familia. Calle ád Escobar n. 168 
con una corta 
8289 4-1 
U n exce lente coc inero 
aslítloo, con personas quo respondan por él, desea 
colocano en casa psrllcular ó eitablecimien o. I n -
formarán Han Nlcolái 131 esquina á Estrella. 
8:91 4-1 
D K S E A C O L O C A B S B 
do criada de mano en casa de moralidad una joven 
penlnsalar qte sabe tu obllgao'.óa y tleno muy bue-
na» recomei.daolone». Dan raz5n on Olido» 51. 
8272 4-1 
l í íANISTMÜA 
le ntooii^a un ppron-
I A MOU8NA Tranquilina /aldívar, deaea »»ber Jel paradera de »a» hijos Juana María y José 
María /ildlvar, qm dejó de verlos ante» de la gue-
rra, y »l alguien sabe su paradero paseo por la calle 
de la Hibana 1<9 ó on ol Ingenio Casoso, Datáo; 
cayo f̂ vor le agradecerá. 82d3 5-1 




lín Cerro 531 
islta una enferinsra que sepa cumplir con su 
85 i 4 
Una. c o c i n e r a 
te «ollclta para un matrimonio. Vedado, calle 
a. 10. gana sueldo 19 peso» plata. 
8?0I «-1 
L A P H O V I D E N C I A . 
C O L K U I O PARA S K i r i » . 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez do Ortiz. 
In»trucolón olemoutal y superior. 
Méiodo» y •¡•lernas modernon. 
Ltlores de todas ciato». 
Má»lca ó Idioma», 
118, 
A l 7 por 100 
>»U tn partid»» do á fOO pelo» se dan 60,0f 0 $ 
on hlpotecIH d* ana»» y lincas de ennipo y sobre 








OHLSPO N. 5fl, ALTOS. 
Directora: Maduinolsallo Leonlo Ollvlor 
Enseílunza elomuntal supe 
cós. Inglés y Eupafiol, 'l aqu'gi 
un centén mensual. [ , 




in««ro H'iW 2fl-!10l) 
S A N T O T O M A S -
Colegio del? y i1.'euiefianza, eatudlo» oomareflUl 
ó Idioma». 
HlIAUIi/i id y V8-UAnANA. 
Director:—Manuel Alvares del Hunal. t 
Montado ol planto! do Ktu'oriniizív fi la 
altura do loa niojoroe do BU claeo, tanto on 
esta lela como on t\ extranjor» por Iiallar-
eo instalado cu un nuovo y oaplóndido o 
dlficio do dos pian?, contar con nbimdanto 
y moderno material do onpoflanza a l ip i lr 
do reolentoraonto en Parla y Now York y 
con un cuerpo de profoBoraa do lur^a prAc-
tlqa qne BO halla on poBooión do " HM'o 
(loa niodornoa, puedo garantizar h Ion Bo-
Tioree pndroa do fumllla lo^ m uí oxcolcntcn 
roanltadoB prAoiloo» en la ln«trucol6n : 
edaoaolón de MIB bijoa. 
So admlton pupllun, modlo pupUon y ex 
ternoa, y ae lachitun UoKltunoiuoa Ci le 
que los solloltoo. s 170 10^7 d 
U n cocinoio a s i á t i c o 
i u obligación, deaea roloosrsn on casa 
r (> cklabledn;! Mito. Tleno 'idon responda 
nformarán en /in.|a2e. 
77 4-4 
O B S B A C O L O C A B S B 
de criandera á leche entera, una joven penlnsu-
s un me» de parida, puedo versa »a n'íi). Tle-
snoias que responda por ella, está uolimatada 
en el paíi. Informan calle d«l Cármea u. 6. 
8J88 4-1 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular de tres meses de parida y con buena* 
recomendaciones, desea colocarse á leche entera-
que tiene bueoa y abundante. Dórán razón Cár-
íien 4. 82li0 41 
i p i A i s r o s 
de Pleyel, Wolff, Lyon y C* 
Acabado» de recibir. Tienen »ordinB y son de 
lo» mejore» y áltimo» modelo». 
Hépanlo la» personas aoi ustny amantes del arte. 
También hay planos mecánico» etn preciosas ca-
ja» de nogal, y en los cuales pueden tocarte hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zoriuelas, den-
sas, dapsone», jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los Instrumentos m4s perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de «olaz á toda familia de gusto. 
materiales n\ra repara-se venden muy baratos 
clones de planos. 




SE II che i 4 D E J A D O O L V I D A D O EN UN C O -le alquiler, envueito tn un periódico, un II-
brito. «na libreta y uu poder á favor de D, Baltasar 
Maitío. Se gratificará ála persona que lo presente 
en la calle do las Virtudes n, '18, almacén de mate-
riales de D. Matuel Entevez. 
15 la-2 3d-3 
1 C U J E S ! 
Se compran de 6 á 8 mil, que sean buenos de 
Guairage, Ocojo 6 Yaya que estén pelados y secos. 
Para lofoimee: Compostela 112, eiq. á Lur, " L a 
Equitativa.' 7d alt d4-4 a4-5 
S O L I C I T A 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de déte moees de parida, desea colocarse á leche 







D E 3 B A C O L O C A B B B 
una rzrolonto i-rinda de manos con buena reco-
iiionda.-.lón dn la casa donde ha servido Informan 
Curazao I L 80 4-4 
de dar < 
tn Viví 
m 




residente en el Inge-
ssber el paradero de 
que ambos trabaja-
GUIra de Melena. Se 
suplica A InspeilédUfls do la Isla la reproducción. 
8-1 
C O C I N E R A 
Se sollrlla nn» que sua limpia y que sepa cnmnllr 
nn mucliaobo ñora criado dn mano. Se exigen 




S K C O L O C A 
una 
con 
ilnsalsr de cinco nmses de p 




U n a buena c r i a d a 
lo matios, scllmatada on ol país y con buenas ra 
MI obliga-
r cariñosa 
P A R A 
desea colocara» un co( 
y puede dar todas las r 
dan de la* casa» donde 
¡jalar :> i da ü á D de la 
C O C H E R O 
r, muy formal' 
mes que le pl 
I formarán A-
1 á 3 d e la tai 
4-1 
nu» e<iner»l cocli 
osiuplir con »u o 
feronuUs. Sui U 
a muy limpia y sepa 






D E S E A C O L O C A R S E 
tn penlntular de msnejador» ó criada de 
abe cumplir con »a obllgadón y tiene bue-
imendaclone» y qalen responda por ella. 
Ml^ ^ * ' ' 8 - ^ 9 
S e s o l i c i t a 
unaorlsiia de mano poülnsular para ana seno 
sola. Consulado IUÜ. 
2« 4-3 
D B 8 E A C O L O C A R S E 
an Joven penimalar de criado mano en oasi 
cutar 
y llev. en el uüol m San L 
8-2» 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida y con buenas recomenda-
i lunes, desea colocarse & leche autora. Puedo ver»»! 
ta nlUo. Dan rasón tu Monte 4CS. 
1« 43 
SE S O L I C I T A 
an agente para un hotel en esta capital, que sea 
activo y hable español é Inglés con perfección- no 
reuniendo la» oondlolone» quo se tzlgeu que no »e 
pretonte. Informan en el Hotel Nuorita». Drago 
u«» n. 7. «187 l-W 
Cobre y h ierro v iejo 
So compra cobre, bronco, M i n , metal campana, 
orno, zinc y hierro en pe juena» y grande» parti-
»; pagamos los precios más alto» y al contado. En 
mtama se vender, cnsdrados. cabillas y tubería 
ehleiro — J . Schondt, Sol 84. Teléfono 0 9 
8303 156-1 E 
Importante 
Cobro do cargaremos, certifleadoa do li-
bramientos, pagas atrí 
haberes personales, devt 
abonarés do conversión ( 
tos oródltos deban ser 
gobierno español. 
Garantías las que eo pidan 
D. Antonio Jlmónoz Bójar, 
Madrid. o 1835 alt 
das de Pasivos, 
lucî n do fianzas, 
lol 77 al 78 y cuan-




LOS DOS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
mejor quo nadie. 
De Guerrelro y Qn? Agalla n. 188, esquina & 
Gloria. En e»ia autigu i y ucrediUda casa se oom 
pran y venden toda clase de muebles, prenda» y 
topa». 8191 JW-S 8 D 
Se d e s e a c o m p r a r u n a casa 
do $3 TOO á $4,C00 oro dentro de lo Habana y que 
sea moderna, sin Intervendrá de coirsdor. Amar 
glkra 88 Informarán. 8 15 8-2 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desdtura basta 36 
luce», de modelo» y estro» varladltlmo» y del me-
or gusto, y se dan & precio» ca»l de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antlioa, 
de»de ana hasta ocho luce». Precia» dude 
$2-50 urna hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
0 35 * 1 K 
B B A L Q U I L A N 
En la calle <'e Compostela núm. 113, se alquilan 
habitaciones altas para hombres tolo», con »ervi-
olo. Las hay desde cinco basta diez pesos. 
59 26 E 4 
S B A L Q U I L A N 
los altos Muralla 21, entrad: por la Librería. 
38 8 -3 
orr'ionAn 'ft i"12* "Condesa," conocida 
U t d l l i C i l l i a p0;. i0g paredones ó sitio Pérez, 
do cinco caballerías, al lado de la plataforma Zam-
bumbia, en Qaemado de Güines, propia para Uba-
co y caña por su excelente terreno y su proximi-
dad á los ingenios del valle de Oarahatas en 125 
peros de renta el primer añ», y 250 los restantes. 
Informará sa du>flo Arturo Rosa, Mercaderes 8, 
esquina á O'fielllv, y Jerónimo Pérez en los Que-
mados. 87 4 3 
E g i d o 16 , a l tos . 
En estos veutllados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bsUo y servicio interior de 
orlado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
74R7 alt a6-27N 
fio Qrr'iont]* 1» fino» "San Antonio," 
OC á l T i C Ü U a cida pjr Plátano Macl 
cono-
i  a  l  ho, de 
cuatro caballerías, propia para cana, en Qaemado 
de Gilines, linda con elingejlo Luisa y la finca 
Mesoneros, en seis onz u pe reata anual y tres el 
primer aHo. Infamará en los Quemados Jerón'-
mo Péres y en la II ib na, su duefio Arturo Rosa, 
Mercaderes 8, esq. áO'Rellly. 
38 4 3 
B B A L Q U I L A N 
hermosas habltacione» con muebles ó sin ello», hay 
bafio. en uno de lo» mijores puntos de la ciudad.— 
Reina esquila á Lealtid. 42 8-3 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N 
dos lolares yermos, situados an Jesús del Monte, 
cuartón de la Vivera. Icf armes de 9 á 11 mañana, 
en Monte n. 106. 43 4-3 
S E A L Q U I L A N 
•Te'iU María 71 tres habitaciones altas y Jautas, 
2 chicas y ana grande propia para un matrimonio, 
con agua dentro; timbíeu sé a'qulian 2 bajas y altas. 
12 4-2 
SE A L Q U L A 
nn local y i n entresuelo, propio para eseritorlo, 
sgenola ó para algún negocio parecido. Consulado 
aelaBatlca. 93, esq.'á Animas, aliado 
8 4-2 
Pimipln a l ^ ' a la oasa Línea n. 122 con 
U u l l i l c lU todas las comodidades necesaria»- la 
llave en el solar del lado é iuforraerán en al Palais 
U .val. joyería, ObUpo y Compostela. 
8295 8-1 
B B A L Q U I L A N 
los espaciosos v ventilados altos de la casa n. 48 
en la calle Dragones, que so compone de sala, co-
medor, t es oaartos. cadnay dem ŝ se vlclo nece-
sario. En les bsjas se hal'a la afamada sastrería y 
camisería la Tijera deOro. 
K : s 4 l 
Magnif ico l oca l . 
Los bajos do San Ignacio fO o «i ilm i Lampari-
lla. Irfarmes únicamente Tarvajal, listel Lonvre 
de 9 6 11 mañana. 8387 13-1 E 
S E ! A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 96. Iiformirln Droguería 
da Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
8V9I 8-1 
8 E A R R I E N D A 
el todo ó parte del potrero Pe iroso; también se ad-
miten animales á pise; tiene31 caballerías de bue-
na tierra, situado en los manantiales de Vento has-
ta Arroyo Naranjo; lo cruz* el rio Almendares; 
tiene tro< buenas casas de vivienda, nn gran pal-
mar y toda clase ds fratalos. También »e arrienda 
otra buena finca en Tapaste, barrio del Perú. Ga-
llano 95. musblerfa de Rigol y Mainrl, Impocdrán 
f.274 8 1 
S e a l q u i l a n 
19 dos b&bitacicne» en Reina n. 
farman. 8 00 
En la misma in-
8 28 
Antiguo Hotel La Navarra. 
S a n Ignac io n. 2 4 . 
En este céntrico y ventilado ed flolo, acabado de 
reediflcae, se alqutlsn iresoas y amnllai habitaolo-
nei; las hay propia» para bufetes o ricritorio>: rn 
la misma so alqu'lin lo» bejo» Independientes de 
los altos, inmejorable» paraetUb'eolmiento ó alma-
cén. En la misma ii formarán, 
8m 8-28 
A la s soc iedades y oroproaes . 
He alquilael espléndido pifo alto, que ba ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parqne Cen-
tral, compuesto dedo» grande» aalone», solado» de 
mármol y moealcos, con persiana», ventiUda» por 
el frente (este í la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante escritorio en el entresuelo y dos 
hermoso» cuartos en la azotes; tiene ademd» cuarto 
de bafio, lavabes, mlngltorlor é Inodoro» moder-
nos: cielos rasos, pintado todo hace poco. L a en-
trada e» Independiente por un espacioso vestíbulo, 
gran escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zalueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria! ol901 13-37 d 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
se alquila en el bajo nn espacioso y claro almacén. 
En lo» entresuelo», nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufete». o 1921 13-27 D 
La hermosa quinta P. Corona, Corral falso 142, Guanabacoa, con frutales de toda oíase, agua 
excelente, bafio, cercada de reja, doce habltaclonei, 
cuarto para criados, caballeriza, easa para guar-
dián ó Jardinero; se alquila solo para familia. Sn 
precio doce centenes y dos meses en fondo. Infor-
man Aguiar 100 8150 8-27 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, oafiería», sgua y ga» para 
bodega la e sa foslle de Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. S< despachan unas cliouenta haDitiolones. 
814S 26 26 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventilada» con vista á la calle, oen 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-21D 
Znlneta número 26. 
B n e s k a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a so a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
eon b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
ras 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada i n d e p e n d i e n t e 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s » I n * 
f o r m a r á e l portero á todas h o r a s . 
O 23 1 B 
S o a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en e¡ bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos v un salonoito con 
entrada Independiente, p uma ae agaa, Inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes 6 alma-
cén de tibaco en rama de 13 i 6. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora ei. 
7758 26-8 D 
M I M B R E S 
Se ha recibí lo un gran surtido de tilla», sillones, 
icfá», mesas, cunas y camltas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
S I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y Janeo 4 26 el par. 
Sí)FAS mimbre y Junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer Juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todo» 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 o 39 1 E 
VeWBteasyfistaMimlis 
Sin i D t e m i i k corredor 
se venden seis casas que eitin Juntas en la calzada 
de Luyacó, próx mas i la gran Fábrica de Ilsnry 
Clay, ro tienen gravámen ningano. bien construi-
das, y sus condiciones hlgléníiaa inmejorable»; tie-
nen agua y deaagUs á la cloaca, la renta es segara 
y siempre están alquiladas. Se dan en «rsn pro-
fiorción, para más pormenoros Oficio» 66, de 10 de a mañana á 5 da la tarde, Jo»é Monja, al cambio 
de moneda. Habana, 51 8-8 
an taller de lavado en Fignra»41, en so!»(i'ntos 
pe»o» ore e»pafiol. 40 8-3 
MM NEGOCIO. 
Por no poder atenderla tn duefio. te vende ana 
boena y acreditada bodega; tleae tolos los ensere» 
para panadeiít y magnífico horno. Está oeroa de 
la Habana. Infernarán Baratillo y Justlt. Depósi-
to de Trucha y Unos., bore» de 12 á 4. 
47 4-3 
B E V E N D E 
por no poderlo ateeder tu duefio, el acreditado y 
antigua pue»to de fruta» y ave» establecido en 
Monte 3*8. Ea el m'smo informarán, 
66 IPenS 
SE V E N D E N — S n Iniervanolén de tercera per-sona, las casas de la oa'zada de la Infanta nóins. 
20. 22 y 21, la 1? haca esq. Zequeira y la 8? á Cá-
diz, elifloada» en una tnperlWe de terreno qae mi-
de 2 2<0 metro» 40 ct» , libre» de todo gravamen y 
con una ploma de agua redimids. Pormenores In-
fanta 21 aonde habita tu duefio. 
23 8-3 
E N E L V E D A D O 
Se vende untolar de 22 metros 63 centímetros de 
frente por 50 metros de fondo, de rsqalna, en la 
oalzada ó sea calle 7 esquina á 1. Informará sn due-
fio Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, esq. i O-Rellly 
altos de " E l Escorial." 39 4-3 
S E V E N D E 
un puesto de frutas por no poderlo atender su due-
fio, tn I'i oenlenss. san NlcoHt 26. 
48 4-3 
V E N D E EN 19,000 PESOS ORO UNA her-
jomosa oasa cen sala, comedor amplio, 83 hahlts-
olones. agua y cloaca, asegurada de Incendio, está 
bien alquilada en establecimiento y s'tnada en el 
mejor punto de esta ciudad. Icformrs San Lázaro 
290 sin Intervención de corredor, de las doce ea a 
lante. Teléfono 1093. 61 4-3 
¡BARBEROS, GANGA! 
Por no podarla atender su duefio, te vende casi 
regaloda, una barbería alta en la finca de "Lss To-
rre»" partido de Puentes Grande^. Aprovechen la 
ganga. En la bodega de la misma finca Informa-
rán. S5 4-8 
GRAN N E G O C K * CON POCO D I N E R O -Restaurant—Por no poderlo atender su duefio, 
se vende uno en el punto mejodr de la Habana, ñor 
estar situado á dos paso» del Parque Central. Tie-
ne un espacioso salón v muy bonito, y ei el más 
freioo que se conoce. Tiene contrato por seis afios 
y en condiciones ventajosítlms». lefotmarán Obi»-
polOS 8171 4-3 
A V I S O . 
Por tener que ausentarte tn du*no as vende en 
Mstanta» el Motel £an Carlos situado en el Centro 
déla población y se di muy barato, para entender-
te eon tn duefio, en el mismo Hotel. 
8163 13-S0 d 
En $5,000 libres para el vende-
dor se vende la hermosa casa Ani-
mas número 11, en Guanabacoa, 
de esquina, frente al paradero del 
ferrocarril y cerca del de los carros 
eléctricos. Libre de gravámenes. 
Informarán Neptuno 141. 
1838 8-30 
SE TRASPASA hk A C C I O N D E UN T E -rreno en el Vedado, qne reúne msgnífloas con 
dtolonos para fabricarlo, el cual contiene elemen-
te s qne le hacen sor da gran nttlldal como negocio. 
Se cede en prec'o módico. Darán razón en la calle 
I I esq. á 6. do II á 1 y de 4 de la tarde en adelaL-
te. 8iI6 8-28 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A , 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi 
no, y tan firmo qne Jamás le perderán. 
12 CÜCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAIIRAS . . 4-00 
Hay gran variedad eu cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, pallllerot y 
trlochantei. 
Ha llegado el más elegante surtido de bsndelas 
de metal y porcelana con etmaltet qne se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y oo-
" e n d V n U : 75 ceiilavos P I E Z A . 
C a s a de B o r b o l l a . 
41 l E 
R O P A 
te vende nna tienda en una de lat pri icipalet oa-
llet de la ciudad: nombre aorodltado; maaulflco 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Adolf J L la -
no, Agente de Negocios. 80'0 15090 
8K V E N D E 
la cata n. 9 de la calle del Sol, compuesta do ba-
jos y altos, cerca de lot muellet de la Machina y 
Lus. Informarán en la misma. 
m i 18-22 D 
DE A N U L E S 
BB VEÍNDB 
barata, en San Cristóbal y Santo Tomás, Cerro, 
nna pareja de muías con arreos y nn carro, propio 
para elgsrros y fábrica de dulce. 11̂ 93 4-1 
VACAS D E FLOIÜDA.-Aollmatadas, parida» y prdxlmss á parir. Se venden en lotes de 30 
en adelante, potrero próximo áeita dudad. Infor-
mes en Mercsderes SO. LjkesBros. HABANA. 
8,8C I?-S7d 
35 MULAS. 
Acabamos de recibir 28 molas de primera clase 
lss cuales proponemos en venta á bsjos precios. 
Gran lurlldo de Instrumentos de sgrioollara, ca-
rros, coches y arreos. 
H U R B E L L . NICHOLA8 dt Co. 
San Ignano 52 y Lzmpanlla 1)1 
NOTA: Las malas poedon vane en el es tal lo de 
Mr. Vi«lan, Marina 4. 
8149 8-3/ 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
nn vls-a-vis, nna duquesa, an fsetón francés y un 
capé Catlller. En Blanco 29 y 31 darán rasón. 
80 a6»n3 
E n 100 c e n t e n e s 
se vencen tres mllrresy nna deqnesa en buen es-
tado Zanja 114. Informarán. 8293 4 1 
U N A a i T A O U I T A 
en buen uso, muy fuerte, apropótlto para el campo. 
Se dará barata. Salón Trotcha. Vedado. 
830« 4-1 
E N A M I S T A D 87 
establo del Sr. Peralta, se venden nn Bllord con 
zunchos de goma y una duques», ambo» ooohe» en 
muy buen estado, también »e venden vario» caba-
líos y yeguas. 8S03 4-1 
Se venden 6 cambiau carruajes. 
Duquesas, Mllore», Faetonc», Tílburys, Conpés, 
Jardineras, Familiares y Cabrljlets nuevos y usa-
dos con zunches de goma y acero 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
S A L U D 17 . 
8241 8 28 
ÜN L O T E GANGA.—Un familiar estilo fran-cés, el moior qne se pasea por la Habana, nn 
precioso caballo de monta y tiro de (1 afios de edad, 
nn milord en mny buen estado y tres caballo» sanos 
y en haenas condiciones para trabajar. Be vende 
todo muy barato. Intorman ea el Vedado, calle D 
n. 1. 8289 8-1 
S E V E N D E 
nn vls-a-vis propio para el campo, un faetón Prin-
cipe Alberto, nno lo. de 4 asientos, uno id. fami-
liar, nn oabrlolet, nna volante, una guaoraa, un ca-
rro de 4 raedas y olro de 2 Id. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruaje». 8212 8-28 
S E V E N D E 
nna duqueaa de alquiler en bnon eatado con tre» 
caballo» y con »n marca, por no neoesltarte se da 
barata é informarán en Ztqaolra n. 11, oa»i e»qnl-
na á Roraav. 
7705 2«-e D 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinaB segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ttso eu e»tA Isla hace más de 20 fcfioe son reco-
mendada» como las melores y SIN R I V A L en A -
mérlca y Europa.'.Se hallan de venta en el Almaoeu 
de maquinaria y efecto» de Agricultura de Fran-
cisco Amat, Unba 60, Habana. 
C 2 I alt - I B 
- r r - - - — i — i a 
.í 
Se cnesíiis y líelas. 
Pasta de guayaba ^ Ja ea Remedios tn Selglle. Ca-
lidad especiallsima y sin rival. De vonta en les prin-
cipales establecimientos de la Habana. Depúsltoi 
Neptauo 91. 7937 28-16 O 
Helados superiores á Ib eeats. 
£) ruso de leehe d« i1, 19 id. 
Hiysnrtidoeonst&ntd de l is iré-
jores frotas, boeuos dulces, Uiebi , 
refrescos, &t. 
Prado XIO. Sabana 
O 1926 W-W D 
mtfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmSaj 
DE MUEBLES Y PBENM 
Casa de Mtm, k}\m i 198 
Propiedad de los Sroa- Cadreoha y Hn" 
Por medio del presente anuncio avisamos á laa 
personas que tongan prendas amptfiadsa eu esta ca-
sa, patón á rescatarlas en el término de treinta dita, 
á oontsr desde la fecha de esta pablloaolón, bien 
entendido qae trascurrido dicho plazo, se procederá 
á la enagensción de las misma» en rhblioa aubatta, 
aegda lo dlipue»to en el artículo l,87ide reglamen-
to de Casa oe Pré.ttmo».—Habana 2 de enero de 
1901.-Cadreoha y Un3 8̂ 07 16-2 E 
S E V E N D E 
un antiguo gran plano de exterats voces y maderas 
escogidas. Ubre de comején. Se dará barato, Salón 
Trotcha. Vedado. 8805 4-1 
Un flamante piano 
del fabricante Gavaai de Paría Barítlslmo. Bn 30 
centeret. Anlmss 24. 823J 8-S9 
Muebles 7 prendas baratas. 
Se realiza an gran tnrtldo de todo lo concern len-
te al giro de préitamoy mueblería en L A P E H L A 
y L A VIZCAINA, Animat y Gallano, teléfono 
nám. 1405. 
H t j agt-ijola de randadas y te haden vlsjea al 
campo. Taanlen te barcltan muebles. 
8221 8-29 
I .ft lcZnnnm»a SOÍ.. 88, entre Aguacate y i l I V e p U O l I C d . Vlllegat.Re.llsaelóndemne-
blct: gran turtido de escaparate», pelnadore», apa-
radora», lavabo» de depó»IU>, tooadure», e»pe)o», 
me»»», bufete», me»a« de uoohe, llevara», un Ler-
mo»o aparador de estsnto de nogal, nna cama Idem, 
lámparas de eacrltorlo, banqueta*, silla» giratoria», 
bicicleta», nna mue»tra de calle, una bkfiadera, so-
fas, un auxiliar, silla» y sillones de todas olaars, 
un Juego Luí» X V r otro» mucho» muebles, Tudo 
barato. 8]?á 8-29 
T GRAN REALIZACION . 
h J L . Z I L I A 
S T J A . : R / E I Z 4 5 . 
l"l s i i 'ñhf 'W Veettdoi de «ola, oían y otros 
I a i a SCUUI a a oaml»oae»y taya» hecho» y en 
corte, manta» de burato y de lana, chale», manti-
lla», abrigo», medias y todo lo quo te árate en ganga. 
P a r - j n a K a l l a P A i Cabure», »o|»retodo». msr-
r a r a t d ü a n c r ü B larittUit d9 CAt¡mir 
y medio fiase» hecho» y en carte, media», »ombrero» 
de toda» clase» y dema» ropa c»«t regalada. 
FRAZADAS muy doblet, sábaoai, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y do todc» precio», a»i ro-
mo objeto» defanttaía, prenda» do oro, plata y bri-
llantes, mueble» y plato» de excelente» vooe». Todo 
lo da GANPARpor la mitad de lo que vale, 
8129 18-25 D 
B I L L A R E S 
DB LA A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T B Z A . 
Nuevo» y otado» se venden y alquilan con ban-
da, franoetas antométloaa; oonatanle aurtlJo da 
toda oíase de efectos frtnoeset para lot mismo». 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y so visten bl-
llare».—63, BEUNAZA, f.S. Fábrica do billares. 
Be comerán bola» de blllsr. 7916 78-10 D 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada oi»a de 
BAHAMONDE Y Cía. 
C A L L K DB BRRNAZA N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y OBRAPIA. 
T E L E F O N O 404. 
Hay luego» di sala y de coarto, cuadro», lámpa-
ra», tllleria» en general, planos y )oya» con y sin 
brillante», á precio» económloo». 
C 1831 J6-8 I) 
DE MAQUINARIA. 
E n r i q u e R - R i c h y C " 
E s t a b l e c i d a on 1 8 6 8 , 
S a n R a m ó n 6, E « g l a . 
Fábrica de Maquinaria y caldorac 
Fundición de hierro» y broncos de todas olaset. 
Ingeniero» navales. 
Reparaciones y reconitrnoclón do todas olaset de 
maqnluarla» marítima» y de ingenios. 
PRESUPUESTOS GRATIS . 
0 1624 78-14 Oo 
iíeiíes!! 
FKICCIüNIiri ANTIKKU.M A T I C A S 
Del Dr. Garrido. 
Remedio Infalible para ol alivio do 
toda clase de dolores. 
Loa neuralgias más rebeldes eo ali-
vian enseguida. 
Kl reuma su cura. 
Ninguna casa de familia debe oslar 
sin esto precioso remedio. 
Depdaitos: F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Bol y Agua-
cate, y en las Drogrrerlaa de 
8arrft v Jonhson. 
Ota. 1858 20-14 D 
G h i a i I P I l P I E l , 
C A T A U R O S ( K O N U OH, ASfflA 6 
A1ÍOUO y todas lus enfermodudes 
oei peciio M' curan con «i prodigio* 
Jiralie pcloral Ukn 




P'tí 'ss C a r r i l l o , nn propietar io . 
L a T I S I S encuentra «m oHte pre« 
poderoso alivio* pues pnrath 
q 47 
no la los. 
le en toda*i Ib* botinas. 
JO-i B 
Para devolver al cahvllo tu color pri-
mitivo no hay mejor ooamétloo quo i I 
Apa k M i de M i 
El favor qne ol público dltperua á ca-
te co»m ético, (desde 1870 no «•n sola-
mente decidido lino ci .-do'it,), lo que 
prueba que el AGUA D1C PEUHIA de 
Uandul, al develvor ol color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y qne el artíllelo e» tan completo qne el 
oio más experimentado no dotoubre »l 
el cabello estátoOldo. 
Se puede empl'iar sin tener que lavar-
on la cebosa. Doja «1 cubollo, tuavt, 
brillante, tedoio. ¡No mnuvhml ¡No en-
»acial 
Se vende on toda» la« botica» y pnrfn 
merls». o 49 alt 6 1 K 
mmuMA 
los mmm 
Kl ciento de mu Indios, saperior oall . 
bro de 12 y 10 con saa tnoos, $ l . 
VA Id. de Id. id, id. 12 y 10, cargados, 
Bl Id. de id. id. id. 12 y 10 id. pólvo-
ra blanca, iH.25. 
Üintarones y oartaoheras deede au 
peeo. 
Eae l aatigao ostableoimiento fíl lio* 
eterno Cubano, Obispo 51, lUbarin» 
7t(9tt 10 :Í) 1) 
B m M A 
EN MERCADERES 31 
c Hi id 
i 
mmmmim} 
turf lot *ruiiofoj früK.. - w-
!S«kl«rENCE FAVñE!&| 
fi, rt/i c> /• Qnng*-Bím9liéní PARIIí «> 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D O E L D 1 
27 ORAINS \t 






PtirgatiMpa, JD«pur«(/voa y AntiavpticoB 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y s u s censocuencios . 
3UECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
jESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
ParU, F * Éxíiaso el Rótulo adjunte 
• LEIIOT, Bl , RB« dos Potlts-Oi 
du (luctíur 
A C E I T E i H O G G 
*• HIGADO FRESCO d* BACALAO, HATURAL y MEDICINAL VmM IHWNGUUHED. 
ÚNICO PROPIRTAIUO r H O O O . 2, Ruó Caattnltona Parla. 
0» rsnft.'DROGUERIAdel (P JOHNSON,Obltpo C3,lf A£}AiV>i,T HN TOUAa LAS} )'AUU*CIAS HE 
O f t I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T f l S i S 
C á p s u l a s 
M O N T E G W I E I 
A, r O ü n i a . Farmacéutico, 6, Rae Lebon, PARIS. 
C u r a c i ó n oni/naria de la Tos ou 4 8 hOrdS. 
üí iTl t i t )^ c n i / n i d ,,r(>duc,o8 ««"vinosoi 
y atcrclopciar el cutis. 
U l z H l n M m m l n l 
nchuidi lot producloi ílmilam 
j r . ezivaoxv 
14, r. Oranua biUollüni, Pariifl 
pii.Doiiásd»REBIUIHI 
con Y O n i J R Q itOUIstO do i t i í J l U í O y IJIUNiNA. 
Bste Tónico potleroto, regenerador de la nangra ra da nn« niiniuiin elorla on ta 
CLORÓSE, FLORtS BLARfAS, SDI'BrSIOB jDESOfiDENtSáf I. MEimtUClOR, ENI'CKMLÜ.Mil M o I LCUO 0A5TI 
DOLORESESTÓMAGO, HAQUITISMO, ESCBÓFULAS. FIEBRES MMPLU f IRTEIIMII OI S, tM ERMEDADES NEO 
Bs el dulcí) irinp i.., ., ,,. o .(,».. nn )' f •;.•'« < aipli tti u.» nthutun .(« <-u.i/./i,,r <i «(MMMHMtk 
IVfW . / FolIrU nu* ncompati» A ,u„ia ¡'• ranro. 
VcnU por Mayor: L . C H U E T , 4, rué Payenne. en HAHIR. 
Do venta en todas las principales Farmacias y Droguorlos. 
MMM 
BOUCHARDAT 




Ir. ftrm., ptg. 300- 0»fli»f#n(. é* Catt; p»|. B13 7ftóf«(i, (mg. '.'It OIIHI'I S'li'tintn. 
E L V A L E R I A N A T O D E P I E R L 0 T 
« • un. nouroLBtAnloo y u n poclorono oet lmanto 
de UM N E V R O S I 8 ' 
de las N B V R A L Q I A 8 ! 
y ! 1 ' N E U R A S T E N I A ' 
Ku i n:n (!>' (iís/itmlu por ni olor, íotum YM CfífANÁTO Ot PtE/ILOl tt Purlíit. 
I ^ A N i ' I C I ^ O T it C " , 26, ruó Kaliil-Ctaude, PAIUB y eu toda* Ifta Kannaclaa. 
I B J ÜUi B B UM 
H A R I N A LACTEA N E S T L 
SEe„v,XE AUMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS 
1 D r l l Z r í w P R O C U R A H D O L O S M A J 0 R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
P A R I S 
10, Ruó du Pnro-nnyfll. 
LONDON 
48, Cannon Street, C. C. 
y 
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